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THE EVENING ST. JOHN'S, · N.EW~OUNDLANp. .. OCT. 
----t· o-
-·I Poultry Farm And Garden Helps.' , j. J Sl JOHN I • will work woacten I' Us...._ I . 'H n . L' ~t . 1'" the C\'Cnlng; rl.'SUIU seem lo bo1' \fbtn lllamlaaUo• Dtrus lf•ltlllf. w~ I edE 1 .... en Duse 1(1 s 11.boul tho 11ame. In lho CIUle oC early-batclled pulle~ corn" ect '¥""! J •. I I 
1 
~ # , I ut~~c 1~1~p~~~o,:.~n~rt::c~:c~l:1;m:~: 1 ~~:c:10:t;:8~ ~n~:n!h~:~l:e t~~e~r~ ~i::e:rn d~ :-la 
S t H ~ • cr eaao Wint.or egg produc tl<>n , nnd Ill e nter tho molt 'wt h tho approac h of Crom t,be wagon :I iild~~ l I eason IS a an ; many l~tnnc~8 'Ylrluolly lO doublo 11. ~shortcr days, It h.,a Wen round that bec~u·o..-~bo ..... .! .. bo-•Wlilfl~ f l / ! '!!ho llodk: Is Induce~ to 11t.ay llt,rolltl tile u so' qt Illumination baa & marked ear& In UHi tleld l""'""f.: ' L -- lonitor, niid i lu thc~C\ cxtrn 11ours to' tondoiicy to postpone tho molt and con• lion accordla1 to .-& 1 b • t• IncrcaSl' Illuminntion as Gradually 6>tlllumo Jus t tha t much more i;rnln tlnuo 'Jlroducllon. atalkl and accordt8' ~ U tea Ing :ts the Daylis;tt Diminishes. l nnd mash. which results In lho In- Thh! moll or thtl early-ha tc hed JIU!- lty. . R1 d9 I -- creased <'~S t>rodu<'llon desired In Jel 1111s a lwa)'ll be 11 a 1111rlou11 <1ru'1'- ""°'Y uhlo lbe ap111• wbl 
• 1 ll:Jl'lt Into n reeding prlnclplo. by lltumlnallon the poultry keeper f11 ai;e. The • ll1hle11t brfllG will I I MORE WlN'l'ER EGGS CERTAIN, other word11. tho u so or llgb lll rcsoh•Oll back. and where It can be ellmlnaloil wbl!e you aro plcldq ror wtllb!r. 0 I L E\'en ThoUJ:h. Annual Yield ls Nol Opinion!! dllfcr 113 to whether artl- In n Colr wuy to h nvo a unlror.n '* ~~:i!::'1r'::i~U:11~;..~: :-'• :-coa I ncre:ised. Greater Profits Arc lklnl Illumination nctu111ly lncreal!Cll 11roducUon lho year round, wblc~ ., ~ r ilcll ' R ar cd the yearly CJ;& yie ld or a lu~n. bul n DlOlll lm110rtant factor where a r egu. laminate &Jae aound fruit; .. • e lZ • , there h1 no question but lhnl It chnni:;es lnr t rndo Is ' to be 11erved. l#>lfChes wbllo In llto e. • -- 11 ' I ti t od ·II I d t • Autumn la a &ooc\ time t .. eat ~t I (Oy II \ltllSTl10!'\G 11001-;lt'rS) t ic per o o or Ut'. on. I oe11 n · l::l«trlc lli;l\ltl arc tho most convenl- r d 
T' n. , I I·, b 11 l'rl.'wso wJntcr ln)ini;. which Is lho ent form or llluinlnatton and lbo 4lD1I burn the black"41rr1 an rallf-
"C have bout 35 brls Ilk ','c I )nit t'o:i;11 lnl i ~·_,pull ctl11t nhrc season or hlghci,l prlc.:~ . consC(luonll&- mOllt economical. )'cl U cu.'.ront' Ill not berrJ cant'll 'lll'hkb bllore fruited 11119 
c y 1 run 11mn • es r c".n y t o• aeaeon Tti\i new a will ..__ a 
11 1 h Lie • r 1 h 1 I" 1iroduc.:Llonl' •I0011 fall orr earlier In a va llRblo other tliids or llgbll • iucb • . --P 
on hand, w ich we arc 1 n ~ n ,·~ ·en~ orrl.'• 111 t c proc uc· thl:' 11umml:'r when >rices arc relat- i • larger crop n ext year u tbe resalt or 11\·{' ~tul{' :ihr:t;I or Cull hody clo\•elo1l · · 1 n" gasoline anterns. will do Yery tbl lblnl t d .... , b -'ll .:-
I tvcly low the t>OUllrykccper 18 ellll I 1 Th 11 bla h Id be ~ 11 nc 09 • an e .- c •• -
retailing at ,mN11. Thi~ 1.~ one or lhc dhmd,·nn t-lwu,· nhcn;l or tho ,.a mc In 11hort It ~lcelhy.l lheey 'w111 'tbou 'tb '° .. P ,- culer io cultlHto a eul to._ 
ni;:I.':. or fordn;~ l~:e pnllc1-1 100 rnphllr. · • · " · • ~· 11 row 1 at'Wlfl Loot r w• ' t t tJa ..._ Do k 
1 1 11 1 
1 h1 tho winie r ci:i; proclucllon tha t de- nhadow11, a nd tbo •lhamlaaUon mat or 8' ,.u i?''.'"T 
$1.00 Gallon. uot ll:tC · nri::~ nm !lma ci:i:u 11 1clarcs 1he clhidond:c In the poultry In- I r I 1w brl bt. bl"-..._ •"e )"OQr ~b a If with n rrkc for 11rl11w ei:i:11. You~ ih1titry. , Wiii not 1la7 otr tbe percbe9 U the ,.,n111c ,·r111c. anti hope to i;el nwnv l' JO a r.., g r-~,.~ ... at ww~ lO 
' SU111uln1ln& ci:i; oroduC'llon by 1neaD1 _ ~.,.,,,, ..•. , .• ..,_ 
:.l1lpmcn1 wlll he Juilt:NI a<·eonllni; to t l'l I I II h I 11 I .. 
Com 1\' l'\J t 1\1 o nrl , c a i: l s 1011 1 a waya ,.o E . . c, '.J • 0 or an lhc >'lll:tll l.'J;J;ll. not by 1he lnri;Cl'l . . .. :incl-111-h and with the work or raro I 
and l\lr. Au 0 Man, SaYC which may (',IU~C tllS1111tl!1CnCllon. It ful 11cl cctlon :uni brce!dlnit towa rds tbe 
f 11ay,; 10 scll the i.mnll pullet ei;ba 011 L y . l h YO th ·-"" 
t :<ll<'h. sumo cm ... ou mu.a a o •-
your t;QC Or 3 gaJJo' ll l>eCoro \.'OU can oz.-.l tbo l'ClaUl'• J 
u • • I ~ l>i 1111\\'I ~<' to market l'!:!:ll t nkl'n M you mus t rear ~~;turd)' draft 'i.or.e 
_ , from ~rolcn ne11ls. unlC!lll lhc ei;&i'I nrc·bcroro you can espect. him to au11mit l" 
.. h.11111lc1l '"' l'OIUC one ~kll ll'tl In thh! I I I b .. 
JJ S~ JOHN 
Groce1• 
DU l\WORTH ST. 
• luo um er ront nuou11 eaTJ wor .. 
mNhod or h1it1,c1·1ton r1111l round In he ~Jany l!OUltr>" kee~rs whose ,....._ 
111 prrr«·I ¢0111llllon . Tlw majority of were Oiied with medl<M:rc larera liaftl 
>11\'11 e;;~s urc llkl.'l)' to.he hcnt·atrl'<:l- trl l.'d LO Improve tht>lr eitK Jlelda 1t,r 
1•11 or 111:irt1'1I on a 1lownw:ird <'arcrr lll:;hts ;nul Culled. and tbea condem11• 
h~ rl'nl'on o r n;tl.' or mo1!1111re. fl<'ll<'r <'II 1he prlm•lplc. • ·hen In reallt1 aotb· 
k•'l't1 rho~<' ri:i:~ nt horn<' whcro they Ins:- bell e r should hinc b«'n nJK'(:ted. 
i·an he "pro\ <'•I lit' tori.' ""!!· llt'aVY·l11yln~ t1l lX:k hi the dnil re-
1
1 l ' ii:o11' l 'n3 1111 Farm-. 
1 
qutsllc. 
l On r:-r111i: where n no1·1; or pli;c-ons I OIH'Mllt' th(' Lllcht .. (:radm•llJ. 
Cml of Honea' u,ktep G 
Guanl Sheep Aaaimt 'l'leb 
Hop Thrh-e on Rape. *"'~-_ ... ___ ..,..t ___ .. , __  , .. __ , ___ , ___ ._ , may ohrnl n 1111• i:r rater 1inrt or lhclr l Tht' 1111(} or 11,:hUI 11houhl 00 lllll lnlu 





:\1'\\ rdttrt.11 llr\\1lllt'll nn1l nr-
,\ l·vm,1 CI C ~ul•!c for till' atn'.l· 
tr ur to a ll (••II 1ruc1hc nmt Oc-
' cor:itlvc work. lndudlng 
( \Jt l'f.:\T llY. FllF:TWOlll\ 
JOt'\t:Hr. ' !-. 1:E 1tl :\ll, Tl'R\-
1'.\t:. l'l.Dlll l ~I:. l',H'.\Tl~(I, 
lI.\.'0'.\J<r. r~. Cit'. 
There Is n r nd of solid lnror-
m:it ton of C\'er kind In lhO w rirk 
\\ hlch cntltl,•:s IL to the pro,·cd 
dl'ltluttfun of 1 lni; a r<> 1plc tc 
Vndl' ~((.'( 11m Cl I ho IWbJeC'L~ UP· 
011 wblth It lre 1-1, O\' r 50/l n~scs 
"'l lh lllustrot ' n11 nncl llh1 :1. 
OSL\' $1.;~ PO~T J'HU, 
or 1 ronhl<• 10 their kcc11cr . They aro wlll rcmoln e11ually 11orn1al. Do not Autumn 111 .-'1rl)OOd time to plujll 
; n1·1rn1<11latl11;:' 1·rl':11u r!''<. nJHI w111 1tc t tho Ootk'I ;:o wfll luto the wlntl.'r hnrdy 1icre1111lals and to th in out t•o 
:l'l;qll 1 !1('111 l'l,·e11 tu nlnio11t <'''en· l'un.' heCtlre the 11crlo1I of llghl lni; ll! 111nr1cd. olde r i:rowth11. Sweet Wlllla m11 1116r 
1f!tion from ii,,, """"~ or 1ho 1i;1rn rn and tht>n sudden!)' hurn 1hc lli;hls for bo divided ond oxpccted lo i;h·c hqt· 
l l>• nrq-. n f a1 wc·lf · urr1ol11te1I loft. Thor ll'e\·l.'rttl houni each day, oiqicctlng the .ter rq1111lts now \han It movolf: In t•f' 
1h> lw ,1. IA •·c•11rsl'. In quuncr11 that urf' ' h~1111 to,.rc:;pond 10 1hl11 rndlt:nl chnnitc. SQrlnf. Old clun11ls or lark~ur ond r.10111~·. dry :11111 wrlf venlfl:llctl. I Proloni: tho clnylli;ht as gradually :LS holly hock wlll be reJu\·enotl'fl by 
Ahovl' t'H:ry1 hln;: t'bc. 1he 1,li;Mn IL clhnlnlshe11. Ntarilni; with a rcw min- tran1111lnntlng; they nro the source!! M 
fc>-1 nnhl Iii.' 1ir1mf ,1i:aln:<t r;ll". Thl!'le 11tl'i<, until. by thl' end or December. numerous 11trons dh·l~lons. 
pl>:< I :. an' 11<11orhm11 thll' \'l'"" kflllni: 1 ht' It be maximu m umoutll ur :lrllflcl11l tight f'lnn1ln11s o r y111·c11, roxi:lovf.', holly· 
' •lllni:; lifnJ·. In 1 l!c nl'; t anti clcs troylni: ht u~c11. Then rcduc·c the amount or hock. lark!i!pnr llml Ir(& or 11ccony pre 
1!1·· <'~;::s. nrtfflllnt lli:ht ni1 i:rndually n11 the clay- always g r eatly admired. On la.w11s of 
The nm1h111lo11 of i.qu aln Crom enc h l~ht lncreas l.'s. The wholt> Idea Is to limited nrcu nrrani;e mall lnfor rnnl M 
11:1lr or brc·t'1l ~ r11 , arle;• wldt'ly. mur h c11uall:to the leng th of the he n's limo clum~ or pt>rcnnlalll In Crodt or m~ 
' I:<' """'"' a •• 1hc <'~~ ~· lt'hl wlll ,·nry lu olT the roost, to mnkc the wlntl:'r 1111)' or e,·crgreons or 11hrul>bNY ror a 
.1 !lod, of l1l'll<. Pli:;con!I a rl.' known as long M the s ummer dny. In thl1 j hadci;round. l"e rcnn\pl horde!':\ alooi; 
:o yl.111 ten or tweh•c pnll'l' or s qunbs way 1hcre Is no chuni;e mndo In feed; pnths or tlrh·C8 nml<c nllrnc th·e llecqr . 
" year. Thh I" (':t<·cr11tonal. A fnlr co1111um 1uton. . nUons. I 
I ;wcrn-:;I.' won lei he s ix 11alrs. ~qunb!I In 60mc tm11unces. wbero Lho lli:h111 fo"Or con,·oulonce ht c.-onslde rln& II r -j .. c 11 nt the h!i:h•'l!l 11rlc.:cs ilnrlns:- col:I were u sed untll llurch. then ubru11tly cnnlah1 accorlllni; to h cli;hl tho r I · 
weul lt·•r. • nhundoned. Ibo Oockll were thrown 11110 lowlni;: i:-roups nrc 1111i;i;cstcd :- c I Squnh!< lntrn1lcd ror morkct should nn early 11prtng molt. prcsunrnbly ho· taller sorll. whkh s hould bo u sed n pi(' ·1-a11Aht In the ipornlui;: before lhry cauge their dn>' wn.s suddenly 11hortcn- hack rows or In tho center11 o f i;rou s. 
11
n•c r0 d hy thl.'lr 11nrcnll1, so lhnt their cd o couple ot hours . wllh 11 corrcs- nro holly hock. larkap11r. bollonlu. :i· 
f<'T<IJ'!\ nr<' cm111y. They nre killed lu ponding reduction In the con11um11\to11 ter• nn d 11eonles. Xciu In hcli;hl con s 
I hf' srune manner n11 elllcken11. h>' cut· or feed. t ho roxglovc. cnnterl.1!1r.Y bell11. 11w 1 
I Ung the arteries In the back of tho It ls Celt thnt the u110 ot Ughts 11hould Wll11nm, perennial phlox nod ru1lh<ltlk· root. of fhe mouth and 11tcrcln;; the ht rcctrll.'lcd to the l11ylng s tock. Tho In. All borders or cditlni: 11lnnt.11 tl11~ 
1bratn. then hied. after whlt'h thc feath- hrccclers 11hould bf' allowed ~u ffiC'lcnl low group contnlns luiu;worl , Jcl\'-1-
l
'cn< and down are plucked clean, wllh rest In the (all aod winter 110 thul wort, columhlnl'. hardy fc\'erCew nn•I 
the excepUon or lbe bead. their pbyslcnl condition will ho 11troni;~ old wom11n. n 1111\'er-lca.tcd 11lo11t \\"hf ·h l There are a greet mtn1 Hrlellea or eat In In the early 1111rlng. • •heu U1cy ret1emblca dus 1y mlllc:-. 
plpou. tJaov1b.oD17 a few brelida.are comme•c:e laying. and when tho egg11 1f )'Ou would mako a whole hun h 
81deaatft1711Md for 941.it cultare. Tiit are needed ror batcblQJ purtlO!ICS. or nowcra qrow In the wlndow:1 ti 111 la a f011G1ar etailtafd .l»ned, wln1or whc~o nono hnvo i;rown I o· 
}llll'Olllo aad or rafi. ...._ The rore, get some gt>rnnlum s llp.s. 
i..dit ~ ... teo. Tiit H orllf' rpkN'I' I~ ( 'o tly. 
ljijilli.:;au.& a4' ..... 'IV" lt co."ts about $2j0 lO koo11 the ord 
~ ..... ..,.... Ulan tbe llom-
......... ha cNlalDs to JDcquo 
&he stile ot &Jae 941aabl. ..,,,.. 
ne· 1io11w derln• lta name rrom 
nry bor11e for n yenr undor r rosqnl 
t'ondll101111. und thllj Oiturc dOC!I not fn. 
elu de tho ' 'nluo o r ono's la bor In carlpr:; 
tor tho houe, nor a ny <'hnrs:o t\1r 
r\.t l">ric·qs 
I 
if Rav• tbo fact tlaat It wlll uauall1 nn;cs U• 
WllJ bomo rrom dlalant polntll OYeb 
en's Golden Feather Choe- when taken under CQYCr ror hunclredic 
hon s tni: lhc n nlmnl ; ll merely cO\'(ll'll 41c tH.31 
the rcA11 item. •++++++++•. •.•• ~m-:-+·>-:·o;.~+~· " .. ;·.i.·~<·-=· ·:-·: .. :·-' ... +'°'+·:-·:·~·:·'-'····~·:-+-><1·+++++•++++++++t••••++ " .......... .0-+++ • ++ + +·:.++++++•:OO:•o! .. ~·: .. ; .. :.. :··:·~ .. < ..:- +·:· .:·.;.·;.·:·;;·J..~ .,.<-++<><-~++•++•+++++ ++••++ 
Wl1en we con11ldcr that c ' '"n t 10 I 
I h If b of mlle11. ltecor<le of ftlghl11 or l'llClntt 0 ates-- I I pound in I OX plgeona :iro a~tonlablnit. Thls homlnit 
of Havindcn's Velvet Brown chllrnctorlatlc maices tt essenual' to 
confine tM birds ro r some Ume It they 
Assormtnet. Pure, delicious, arc 11urcbatcd rrom.ouuldo aoureu. 
distinctive in flavor. t·rrdlnir Ration tor PlrHn•. 
Price $1.50 and 75c. box. 
I~ McMURDO 
& Co. Ltd. 
Chemists since 1823. 
Th<' 111111111 varieties of Rraln arc u•· 
e ll In reerllng 11l~eon11. A 11100~ r11llon 
l'I ma do up as rollows ~ Equal p:irl.11 b>• 
wcli;ht or cracked corn (•lfted). hard 
red wheat, knflr,corn nn1l CannLla pen.". 
]
with n smnll quality , 11erhnp11 tO per 
cen . ot hemp ancl millet s red nthlcd 
during tho molllng 11ciuon. Other 
i:;mln!I which mny bt1 oddod to the r n-
tlon nrc peanut.II. "hlch arc u sed lo 
St. John':J. 
eomo cxtorll 10 tako the placo o r pe1111. 
hulled mu~. lmrlcy. cowpu11 nnd mllo 
mal,;c A small 11mounl o r s tale hrea1l. 
BUSINESS MEN 
A'ITENTION 
Ir. pc, rice. votch and 1unnowor seed 
lmay he fed tor variety. Lentl.; ore . w metlo1e11 tctl u a tonic 10 breeding 
hlrd.8 during the molting period. 
The grain may he Ced no the noor 
Do you want your lit- of 1he Ion. In troughs. or kept beCoro 
erature and Stationer" lhc birds In hoppcr11. 11 Is not \\;e ll to 
• J teed the grain outdoors on tho g r ound 
printed promptly, artis- ror tenr lhnl ll may becomo ll°llr or 
tically and at right moldy before It le eaten. 
prices? If SO sertd along ,\rtlfltlal 1ltcht for lff'n Hous~ 
' • This 111 the seuon to s:ommeice tho your otd~r. The Umon use or artlftclal llghl In lhp laying 
Publishing Co. will print bou1cs. The days are rapidly gro.,...1ng 
th• f ' ~ s horter. Al. the durntlon o r daylight any 1ng ~ you, .u~m a dlmlnl11be11, both mornlnl{ nod evening, 
Catalogue to a Bqsmess 1i 11hou11\ be replaced b>· arunc1111 11ght 
Card finished in the !or a correal)Ondlng period. In other 
'T ' I Th words, endeavor to keep lho i hen'a 
neatest Sty e. af S Why working day In tho fall and winier u 
keen busin~ men WhO long IUI fl would be In lhe aprlng and 
aftilWecllrte Vft.1Ue art llt1mmer, abou t twelYO to thirteen 
...,,... • • hour11. This len1thcntn111 process can 
wndmg us thell' work. be odded at both e nda or tho day, or 
Wash Day and 
Backache 
WASH day ia the leaat wel-
come day of the week in 
most homes, though sweeping 
day is not much better. Both 
days are most t:ryini' on the 
back. 
T!\e lltraJn ot wuhtns , lronlns u4 
•wceplnc frequently derancca tlM 
k.Jdno11. The IJ)'lltem ls pollootd 
a.n4 baek:ichca, rheumatinn, pa.tna ta 
the limbs re.u lt. 
Kidney acUon muat be aro~ 
lhe liver &Wllkened to actlon'&nd th9 
bo"ell recut:ued by such treatment 
u Dr. Cha.ao'a Kidney-Liver Pilla.• 
tbls tnvorlto prHUfptJon ot the well-
kno"n Receipt Book author will oot 
fall you In th• hour ot nHd. 
One Piil a dote, :!5e •• boz at all dul•n, 
or !!llm.&J110a, Bal .. • Co.. Ltil., 'i•reae.. 
Dr:Chase·'s 
Kidneylhen Pills 
Gerald S. Do~ 
Water.$(, ii JOhn's, ' •· 
DIStrlbutihg Agent. 
11ma ll tnrmor 111 likely 10 hn"e four . 1 - -- • • --; - -hor11cs It Is 11111111 lhol qulto n lldy !ll\m .:,-:-.; -- ;-- --· --------+--
Is needed 11lmply to l'rO\'ldo the dr:lrt ·~:·!·. ••11111•1111111111111111 llllllt11111111111111111"111111111111""1111111111•1llll •ll1111•Ulilllltt111•1llWhtr11,1llll! ll11111"111m111111•lillllllttllll •.•.•.•.~111 111111111111 ht 11111111 111111111111 111111111111 11111111111•· 111111111111 lt1111tlllll· 111111111111 111111 11111 l1t1111111I•· 11111111111 
powor with which lo farm. •.: ·~, -------'-....----'---;.;...---'----·--'--'---'--=--41 , ;.._._.....;.:;;:.:;..;.. _ _;.;.;.;.;,;....._....i 
Corn 111 rcudy to i;o Into the 11'10 1~E fg: 
when lhc kornols aro hard. whon t he ==- • ~ , ' l~g 
~:"':;ol~:~,l~r o't~n·l:~r~~. n::d~i::~:: ~ ~ J OJ 8' S S 'T.'O R r. s· •. i.. ·td == 
tho hu11k11 nre britlnnlng 10 <try. It cpl =_: I ; I;. 9 Ii;.. • ~ ~ 
when muc h greener thnn lhls tho 1111- ==- == 
ai;c wlll he too n<-fd or sour nnd u11- EE = 
11utu1blc n111f will not kt>Cll well. 1f '11 ~ E c !h ••ff!noe E»+* ·?fi!!IM 5 * rtt+e•43m:::t•!i a. fi 
Is much riper Limn thi-1 the finely c11t -~ :: ;E 
corn will nol 11nck 1111U11facwrlly nou l'f§ Ma\r1'ne and Stat1'·onafy~ Engines ::-: 1iockct.s or 1111ol11 of mouldy s llnr;o may = = .;: 
result. ~ ovorco111c tho dlft\culll i< ~.:¥ ~ ·a 
llkofy to result Crom corn thnt 111 c11l .:::=. ~= 
loo d ry, snmclool wntor may he tllldtd E '§ HOISTS, SAWS, BELTING MANDRELS, RUBlJER HOSE. = 
whon 11 111 J)Ut Into the 11110 to mnlto ~ E BRASS, GALVANIZED AND BLACK Pll'E .l'J FITTINGS. ft 
I!\ poa11 lbl o to on<"k ll properly. E ~ I E E 
On \Urtn dar11 II\ tho tall a ll 11he~1> § MACHINE BOLTS, all size~. . :.;• 
should bo dlppccl to lel them i;o lnlo E E GLOBE y ALVES, from 11~ in. to 2 in. ~ f =-= 
... ·~ .," free from lkks 1111 Po'll!lhl". ::: 1 1 • :;: :: 
xo 1h•e wck can be expected to thrlfo ~ i 'JlAPS AND DIES, WRENCHES, Etc. • .S.s 11ro~erty 1t 1nte1lcd w1th 011rrui1tc.. --. GIN BLOCKS 4Vz and 8 in. Sheaves. ~ 
Tlckll aro CllJlCClully l roublC!lome to EE TACKLE BLOCKS, Single, Double and Triple. _. n 
s heep nt lambing limo. . E'S 5 E n.1~ P11R1arn tor r 1'"" ~ QALVANIZED AND LIGNUMVITAL SHEAVES. .:::s 
The Pennsy lvania EJ11Crlmont Sta- '=1 TURNBUCKLES THJMBLEClf SHA ..,ll'r PQ ril. · - i 
1lon conducted an csperhnent aa to 8t'i ' o, l.;a~ MC • • 
tt•o va1uo or rapo p1111ture ror'f)lgs. one : :: MARINE MOTOR ACCESSORIES of every dcs~ription. 
puturo wu seeded wi th rape 11lone. •:!4 _ LOWEST PRICES _ 
another p1U1ture '!l'llh rape 11.nd oota := 
and othlrd with rape, oal!! and peoa. $IE I 
The plg11 on tho rape p1111lui'e maqe 'jJ 
11llghlly larger g11ln11 and decided&)' ~·. 
more ~onbllllcal 1atrus lhat the plgll i•J 
1 on tho other two pa.11t urc11. The rape. it§ 
oalll and pea.ii puturo wu noUc:oabl~ 
Inferior. 
Corn 11brlnka ,bout 10 per cent. from 
bu1klns till 1rlndln1 time tbe. rouo,r .. 
llll leuot\. 
CuUIDI dme .. a Uretiome Job OD l.be 
• 
~'BRlTISB MINERS' ARE ••nA::~l'Ro~u= ...... ~!i c::::.. ~ 
' . E~· GER. f o· . FIGHT '' Wtnngel"a ndvnnce acro1111 the Oldepcil' Of Miners' Strite 
• 
• 
' Little H pe H~ld Out That Strike 
Will be Averted. 
Is Jlrovlng 11ucc(lh11ru1 In cpltc of the ..._ • l 
lltubborn -Boh1ho\1ka resistance and LOl\00~. Oct. ID-Forel.111 11ripPt11g 
\.'Ounter mo,·cmc nl$ b)• the Dolshe•lkl otllclalll hero were told b1 the Brdlllh 
In lhu d irection oC l'otogu 11t11llon on Coal Controller's Departmell\ iM11:,.af• 
tha nprthenater'1 front. ternoon thllt U.e order laaued pro\lb-
ltlng tho l-oallni of forefgn ships fu. 
PAlHS. Oct. IG.-'l'bo oltans lvc be· IKJjued to enable the cbecltlng ue- o 
1otun by the corces or Oonerat Wrangel, avallubtc auppllef. Oliclal11 were a1v-
:uttl·Dol11llovfk lel\dcr In South nuaala ou as11uranee that after this had been 
LO:-;oo~. Oct. 15.- A·lthough two nothing to do with tbu wa_i;o proposal 011 the rl!fbt bnnk of the Dnie per har tlone, pau enRor and mall carr'8ra 
d'1)1S 'n·rnnln in "' 1ich ~Ollll! UllllXl)l'Cl· I ot the ownel'll ll l\11 n re r endy. ever. been. 1mraucd aucceasrully. ftO.Y•' "' art would receive nrel consWeraUon1 In 
ed turn uinr be & ven 10 th l! ntnrmlns c,:1gcr, to fight ll out. 'Thr ro \~ n OOL otr!cl.il s tntc>mont <f8'Ulld I»· thei the nlfocutrou oC atocu on hand. Or-
• tor liPlrit 11mo1l.g the mon;· s:ihl l111r, Wmr.i;(ll Admlnfsu-ntlon :\louclay and dere 11Jso were loued that there wauld 
ttu:it lun crcntc~ . lly the de<'l:1ion ot ltcrt Smith. V!ce-Prei!lclent ,, r lbe- n :colvc1l hero to-dny. "Wo dorc11tod bo cOrutltler~Uon a"!'lnet foretp allp-
e mlnel"ll tu ,. Ike. ho11c ut · the l\lincrz1' Fcdcmtlon lO-tl(ly. 1·1t lht. the t1lxto'onth nnd twenty-tin t Regt- ping In thC!!U clas11e1. 
tomendtn nt"n I v.• eblJ. All rcporl:1 (;ovornrncnt rcfu11cs lo give \\~ )>' o nly ments ot lJl:>lsho\·lk c:nvnlry and part om th'l 111hw fi ds !lhow a maJorit~ Mt1r va1lon will dcfcnt the ml'}'irs a nti ot the thl.·d dM 'lfOn of &harp shoot- Peaceful Settlement tlw mi11~111 ur~ dctcr1blnc~1 to hnv.i they will go bnck thou d h1cont1mtu1l.", Ol'll." The :<tntcmcnt ntlus "wt' cnp· For American Miners 
t 
1~ .,. tu rotl six c11nnons nnd other bOo ty.' ___ ' 
Asquith 0 Peace Getting Popular Allies Help China l 
l.OXDO:-:. ON. :i.-Formcr l'rcml1•1·. 1,0:-;00~1 Ocl. Jti.- Rumnnlll 111 XP.W YORK, Oct. Hi.-A nunl con-
.\.>qnhh. 111w·1kln :it ,\ yr lust nlghl. 11repnrcd to ne(:ot lrlt.e pe::i.ce with 
m1dc the folio In~ t<':c1·•' n1't! lo ~O\"l t'l Hull..'ll:I. necordlng to de11p111c:1 
f><1ml11lo11 llome Hulo ln tr lnml hom Moscow, whh-h snys ll1e Bolshc-
"tllt'r<' were.'' hes ltl. "i;enulne !rleml'l vikl F\>rllll;ll :'\ly1l11tcr In reply to 
of Dominion II•' ll'ln••n; who \\ er· a tc ntnt l\'o communltllllon Crom 
1>" turbcd br 111lc ·in! ii •• 1;:e"" which llumoni~. whh•h io:ihl the terms. WCI" 
thl'.' 1l1oui;hl the ;;nw In rc~nrd h · uol otrcrcd. b11l ttossln woultl nmku 
u <1ue:<1lon of >t aH•g-r nnd for"ltin h cn•1y to renclt nn ni;reemeut. 
puli<'y." lie !:11" no tllllicult\' whnt- ' o----
'' 't'r. Xo llomtnlo h1111 nn~·thlni;- tiul Mnfristrates Stole~ 
co11bnht1th'<' volt'..' In th('SC mntt\lr!> ' 
f~e did not j1ro11 c to g ive to lre- UUlll.l l\. O<'I. l G.- RcJ1o rt:i rror.-i 
I.ind p1ur4! than h 11a\·c to :my ullw r :'\l ullll\.'U' coolll~", West :\lcn\h. sny 
Oqmln ion. that ~:ii:h t r:nc:1 :'\loori- und 1 lyd~ 
...- I ·-· ...,. l wcu•'t:lplnrl'll by S inn F C!lners while 
Ger.many I livers Con( IUOIUI ln1;. 'l'be tlOllCI.' nntl Olllll:ir)' 
1mve fnllNl ltJ dhtcQ\'(ll tht'lrt whor ,· 
l'Afl,1.'. "oct. 11:.t-C:<'rmanr h:i~ fnl· nb<JUUl, o•----
~llt'd tho t 1•rm~ or the Spn n~rcc>ment \V Id Ad · E · 
II)* dvlhW"iui; io lhe 1\lllet one rullllo:l • . • OU m1t ncnues 
!!Ur :lum l·:lwcen r" pr sentntlve11 or 
b.10klns !.'TO:tt•ll o! Grenl Brltnlo, 
Fr\nc11. ~up:111 nnd America tor ('%· 
t entllnit nnnnelul nnd economic aid to 
C'hlnn w1t11 11lgne?ct to-day by repreaent-
ni lve1< or tho various groups ot tbelr 
meellug nt the Chamber of C'ommerci 
o f l\ew York Stnte. · 
Italian Strikes 
nine hundrc.I :rnu t hir ty s ix thousan I 
c>li;ht '111111;lt11tl nnd >:1lxty n,·r tou:1 of .. ~JU.~\., ~ct. · lli.- t•on::roiur oc i<ldc or tho border, Jut nlkbt 
•O':l l. th • rP1,:1r.11 h1ni; commltt('e :111· J.1.>:u:nc of :-;nt lo ns imcfCl\' Wec.tue!ltln>: u truln ns It entered S:arnla tnnntl .AJsd birlo 
11u1u ... ·ctl > 1•t:(tcr1tnr. !;hlt>ments t'or I pns~cd n resolallnn In ro\.or "· 0 11 hl\'e.tUAallnn reTelllf'll tbat one ear rueJ • ...nl 
:-; pt ember amounted to nlUNy RI'\ cu uilml~. Ion or cntmy !lt:ll~ 11110 th~ lul)e lle<l .. potut!>t'S" contlllned A 
~ P<'r <'cnL. of thl' s1·hednll'. whll cl t.ci.asut'. " r csotuUon \I us paa.ce.l tlretl cu.~~ ot wet goot!L 
• Au•:u~1 ~11 1 11111,•nt .1mo111a~'ll w :1s:; mnkln~ Bru>'M:I~ b11nt111u11rtcrl of the 
Pfr ,•,•111. I l.1 ;1i;nc. f 
- -----o--- -
KILLS. 'BLUE RU;N' I 
NFLD. STORIES 
REID CO'S SHIPS NEWFOUNDLAND,· U.S.A. :. :!·:uo 
AND C.ANADA IJNITE' l'bdll'aJMI St.-11 ·Rn. \\'. B. the 1enral ,...,.i wbk:b 11a1'J....,. Ar:-ytc left F.pwor1h at 11 20 n.m. Budgen, B.A., 6.30 p.m. Rn'. C. H;'nned alnce bl• panl111 out of ntt. IDI Thn ri<du}'. outward. J h M.A o neon. · 1 the· family circle and to oloH penon-
c·1r 1te lefl l'llh~y·,. b ln1ul early n.m. • J \fHtff.-11 a.m. ReY. D.B. Hem- al frlendJI, a Kr&daal chuge bu hem 
.1: )L Devine Speaks Up' For ~·t'i.tlf•fny. lmrnr11 '° Por t Union. • meon, B.A .. I.So Jlru. RoY. w. B •. noticeable. To the husband. lfr. Wm • 
. ) His Country. •1 ~{~.~~ :~rta~.:·,:~:~~:~;~ll·;l 6.10 n.m. Fisheries Convention Suggests an1°~~=~ B~.:..us ~· Men's Cto111-1 :!0:::~h~~~ ::~~~n:;~h~:dcl~~~~1 
I - - }"NCru:1y. . ., International Committee ' me~tl~; 2.30 p.m. Sunday Scllool. ' 51)11J Fr~ amt Wllllam llnd dauchterl 
'OTT,\WA. 0 1"1. t:•- J . lh'\"ln<', mrm- C:lcm-o<• !t'ft Pon aux B:dc1ucs nl • • I' ·nu 1tf!bUol rally ti~ ae"lce will bo ~!arr. an1l :\lrs. Jame11 Plt!iceon. n ll~r ot thl' Cf\·11 c·ommll',.lnn ror :-;cw· i . l:i ,1.m. yc--tcrduy. 1·o11.1lns , 10 l'lu, • l held at Ule u11t1aJ hiour. Tho speak· 1.11111.tr oC I.be decewscd. ,tho t:u-nha«I 
rno11tlla n1l. who 1 ~ a 1lM<·~n1e to th•• , ,nt la. • WAS HIXOT OX. OcL 15.-Ctuutdo~ ence he11I Inst month In OUuwa. Tl\lt, e: wm be R~. C. h. J'obnt1on, M.A .. . \dHK'nll' extenth f!lnccro l!ympathy In 
.. I . . I I M tb I 'f' . • q<111y<•11tlon or th<! s,•lf-Dctermhrnt !on l l<unr ll'!t $jlrlni;;.lu lc n t <t-l:i p.m. x~wroumllnud nml tho llnlted Slntei; co11t<!renc3 a!J1I recommended thn1 ht
1
. a ere "'JI be •peclaL munlc a.a, their l>!!reoTcment. The funef'al wm: 
l:.t>ui;ul' for t r" luml. nnd wlto urrl\·e.11 , t .. ' 'I 111,_, ril 1 l th "A ll" iibora ea ch ..,. • lntorn:ulonnl ''<'omn1ltt ~r e •·tAb(l1'1 ·W 11. 11 o.rn. and J.:Y.> p.m . public take iilat o on Mon4ay nt !?,:10 r .m. trom • . >•>1 1•r.,1. • o .. 11 , , ::ire 10 a l)po n r .... 1 , t #I• ' • , • ·• • • • hll> Th I In 111,• 1·11~· tQ-d t1y. 1lcl·l:irt:!I' thul tht' ' 
1 
co11troct with 1~rmnnont lnlemollonat wor.i · e preuc t!lr In tile morn- hOr lato residence Oo'°;or St. Requles-
11\U<'h 1alkl'd oll(lllt lnclu>1trl:1I 11<.'prt'>t· _ Kylo left Port 1111}ft'\il'1" .... " """'t..::G nn lntc:mntlonnt Cl\:UtUlttcc on ~lnr n1:1 , Counell ror explnrntlon or the 11en. • Ing wJll be Rel'. 0. J . Bond, Ll.O. ·cat In Pnoe . 
.,¥>11 111 """' c,,.""'j:-. ,IUllf!l'"-.iot J111. ·~1 · ye,.tertlur. . Fisb,ry LnToatignt.lon Wider nn BgT~l!· (llr. $. P . Whrtewu~· wcs Slltl. ()!!le{;lt!! Tbe pnl!tor' will pra;ch In the even·! . 
0---- . ... t <-11o1tc nl Sl, Joli~ •· n'l'eru. reiiched at h lutormnl conftr· lit ~hid conference.) j tng. SubJ~l: "HQpf" llnrvesta nml Dr. \\'. ~lcOouRall. 1he new riresl· 
R ' f 1i 1\: 1-- ~:lj{oh:i l~n•Jn~ SI. J olin' hMlay. I . tl'e F:ir·olf lnterei1tf o! 1'c11nr." 'l'he 1lc1it. at· the nnnunl meeting In lAndon l 
cvo t n i Ioscow Petrel IU) ~rt Finto lcavlni; C'la r - ~ Annnllt HllrVe&l Home Services wilt of the P!l)'Chlcnt Soclct:r. 6nld: ''lien 
cn,•llle rel!terdny morning. N f d l ·· d be held. on Sundny, Tbo Cburell wlll .of 11cle:ico are nfr!tl<I th..'lt tho let.Kl . 
ZUtt<' H. ON. J;)-,\ l'"Ol'dh1g Vl nu Wutf'hfnl left :'\htlllU'll\ t"IOWll ut S.40 - . ew Ollll llll be llUltably dccorn1:tci. ond tho choir dlapto.y o r lnl~TC11t or ncqul1!.~;9nce on 
:.1mount:1•111t>ut o f th~ ~l'm&n J.'orctgn a Dl yc:.tcrtluy. lnwnrd to Porfil. U11lon. - ~Ill furnish •Pocl11t~mueJc. Vis itors their pnrJ ma)• ptomote n i;Tc:ll <iut-
l\lnl" t<'r n IU'ml.-teYQlt "' ttllOl'le<t fo Scba .. l:iPQI left l:rli: D:iy ut t'' p..m. Our Xinl'l'lll lh·~oarff!;. ! 1nr~ c:ordlally welcome., 1 bitut of iruriP.111titlou oo the pnrt ~ bkT\ .. 1:1rted bi UOK"~W. . Kremllu l*r- f<'.;1.fr•lay i:ulu~ norlb. . The current number of the Cauu1t111n I St. A11drc~ ·~ rre1.7tertln Churcll- tlto public . n Tclal)lle Into bellet • In 
~lory 18 .dcc:lared to have been hlnd· Io!:arl of Dc~on lert LC!whlpor't., ol G.20 Mlnln~ Journal ~,·e11 promlMnt a ce1 R~. Cord9n Ol~le{ M,I\ .. :'\llnls ter. witch cTc ft. neCTomancy and tho black CJn. yesterday. l _ • 1 to ~n 11ddre:i!I d.ellvered by ~· Jn IC!'!, Suntlay Sl!rvlce its ~ and 6.SO. :'ho arts ~nornlly, ,~llh nit tho moral October 16th. l!l:?t•. i Dll\ ll'll. ~ur Go~ornmenl Ana1.Y1:1l, i,>e-1 ~llnhller will preoeb nt both sef'•lces. C\•ll it which mu~t nccomp:tn)· , the 
~ ~ke belbis nomanallr to.J.i.y fore the Imp~rlal :lltnerat :Rcaou cos I •\ t the ,morning s f\•lce the Com- provalenco ot suc,h bolle(s .'' ~ cpl ll'Ollclar IAat nlifi~ Bureau on Juno 4th. nntl m11kes t~~ ~ui1fon wlll be dlsp nt;ed; nod In tho ,. o----_ 
ltllt by miners' le:u: tollo~·lntt edltorlal re ference to, lho o\rcnlng wlll ~o thq Minister's rnre- Mr. Merchant if you want' the 
th aauoa'• lnterntJ, ln tbl11 11u1uc will he found u full nd • ~.1ll~11y School nt 3 'clock. Strangers ery order to the Union Publl3hlna 
t Ii llYlns etrect to ns f11lr account ort.be 11111tu11 or the ml or- I welcome at nit serv ces. I Ccmpany, ltd. 
lelcla to ceaae work. some.- • I w:ill acr"h:e. to ~e congrega tion. best ,·nlue send your next st.ation-
~Uaaa baYe been re- a l lndt11lry In ="ewroun(llnnd. i;h•e lJ>· ~ Qu!cn's Rd. Ctng egatlonal ('hurrh • . s ~nid welsbt weekl" :\Jr. D. J11mC11 Da"Jes. tho Govern ent1- n ev. Charles H. ohns6n. M..A. l,l.1 !!!!!!!!~!!!!!~'!!--~l!"T~==-s~!!!!!!J!.!!.!i.!i!!!'-~...!!.!!im!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!f' ~. Tb qu.all•Y Analyst, ~fore the Imilerlnl Miu nl . o.. mlnbller. Mornf. llUbject : "Tho' • • 
lii-'J\,e ~~ elaet lltl.: Resources nure11u .• Mr. Onvtos c:or et·lPasslon o r Our Lo d Jos ua Chrtai.": -·• - - - - · - - - - •-- • Ii 'oin"lll' 
tlallowe'en Pumpkin 
. Lanterns : · ZOc., 30c. 
. ' 
· Hallowe'en Masks . • • .• 
Hallowe'en Place Cards : 
• 
IIallowe'en Post Cards 






Hallowe'en Serviett~s, 9c. doz 
-. ff &-t&Jewl.emMIS&MMM 
~tl •• ....,1 d • 11 ly 11tstes tbaf Newtoundland I 11 ln the cvo.nln.. .R '· ..... 'Bon•• or . ng .. cu. ... e . ... •• I I h I b b l I ~ Y• ... 
mu.&. esettfee economr. It c:ountry w ' c s ~~ t • w o e l> nc- •Cochrane $ treet Clrch will preach .• 
iJlo bc¥"ll triple allanee doe• nN tlc:ally umleve.\oped. l~o hll8 a ls I.ti ' Subject or mid-wee • Thur&tlay, lee·' 
ml a inoYe for Pl!llce, "parllamcn- a dmit that fflr munr . l ears no eo· t tnro "P eter." • • . I 
loi;leitl work h•s been done by the I \)'c;!llty \dult JJllJ 0 dlllillt ~s nt 
ta.I')' mmlttee or Trade!! Union •.; :n· l\ewtoundla.llll Co\'ernmoot. ontl \\ lie ., " . m I 
1reta ~ oud EucuUYO <'omml!leo ot It menUonoo tknl tho Noturat Ro· I .. 30 • p.m.. RcV'. w.p. Uudten, M.A .. 
labour party which are to tu"'' j Jlnt 0 t f h R Id • t wilt a.dress the ctait, bis eubJcct be-t10urcl!ll 01111rtmcn ° t 0 e • ew-, Ing "Somo Modem C~ll.8" 1'bl3 b-
mt'etlpg on Mqndar, n1ny feel c::m· roundland Comp111y h11s done exci ent , • . s u 
""lied to n ·L .r Jt Clun•a promln-- • 1 Ject will bo or lnte to nil who nt-
.. ~ c · , ~ · - ... 111•or k In goologlea.I lnvo11~1rat1011a, .J>rl· , r 
lnbour leader Ill 11trongly urging ac- l 1 1 h 1 1 
1 
.... 11end. \ l111lors a.ro cordially Invited 
• ' 'ale en erpr 110 11 w at 1 u 0 er, to ftltend our seselQns • 
ceptanco of 11ltern11U•e plnn orlglnallY Olher country cons idered a nllll n:it • • • ·, , su~geated by tho Oovernmcnt, namely, otralr does not exc use the om.t•slo ot l T~ Georse :St. ;.-en II Bible! C.:lal111, 
reference or wage clulm to Impartial the Newfoundland Ooverumcnt. t 18 1 will hold their regular wee1'ly 11e aslon ! 
trlbunnl. S peaking to a 1..:ibour meet- this very laok or fllncllona of a ~co-I o;ory member ls Dllfcod to be present . 
Ing l:is t night, he antd. "unleaa there log ical $U°'rlvoy, to wit. lnvestlgl\tion • Vlilltors llre cordl~ly ln\•lted. Sea· 
Is 11omo compromtao, eomc glvo o.nd a nd puhllcallon to the out.Ide \? rid ;e lo n commenefng 2.16 p.m. 
some toke nnd 11omo agreement ot the r esult of lnTe&llgatlon. tho ac.I Tht Hlghwa_f Tllbtrnao~e at I~ foot. 
cotumlllous con1c1111onccs would Im- counlJI Cor Uie paucltY of Inform lo:. I of Ramllton St.-111 and ' i also Mon· 
medl:1tely follow T e_mpera thut. will rega rd ing 1'ewfoiindla nd In cnl(l(Cl~- I d~y, Wednesday ~nd Friday nt 8 
bnrtlo.n In bit tor atrlCo wlll bo nroua-- rinedlas and geography maounlll that o clock all are welcome. 
ed. It 11 fa r bolter that be fore tho fllr, Davies cQmplalned of In Lon.don., lk_lhtiula l'enll'C!O!'lal A88tmblJ,-. 
fight 11tnrl4 to return to n, p0lnt o! Rererences In current lltarature lien- 1.llene Clnll'f meotlng. 10 a .m. regul11rl 
sonll:f wl1leh ch.ar11ctorlzes BrlU8b,: not be mnde unlell!l there Ill 11. soprce :~onlccs' 11, 3, 7, 111180 OD Monday,! 
I mint!.'' Tllo. Onlly Chronlclo 11ay11. tbt the i:eferencea. we had oee.lon ruClld&.>. We.dnee~ay· nod Th11red41 "T he Drlllsh notion which bou rl11on recently In rnlewlng Dr.• F. l H.!4''enlngs at 8 p.m. The eonlcn are to flO m uny emergencies In recent Hatch'& little manual 011 MlnoraJogy 11nde1111mlnatlonul ft)ld 11 cordial ln-yoar&~!I ogaln wftlted with a cull up- I to note the oml111lon of nn)f reference Yltollon to all. 
on Ill! reaer vos of courage, patience, to the Wabana ore doPo&lt • • We "l'ghl (.IOfl))el lll$sioa- '1.'bo Goa»el Ml~tlon 
eommon eenac nnd good temper and !note that · the Germana wore ettre- 11'111 bold tu meeUaga on Sunday at 
we belie ve lhftt It nil will be meL Tho_ mcly well Informed about Wabarda In . 1.46 and 746 p.m .. I~ Its Milli foot or · 
ma in btlalnoH or the Oovernment 11111,he day1 be fore the wu. hot tbe~ did Cuey Street, oppoltle tile Dominion not to 'Jr"1 s topping dis pute but to not gel their Information 'tbrough Oo•-: Sti>l'el, Re\' . E. Moore wlJI speak at 
locallae, Until the mine rs ban lettlcrnment repor~. ' both meettnp. 
wor ll; ond been for at le111t n wee.It . · ....__ I•tenatloaal J\llsle 8tHellt• A~ 
mi sLrlko pay It la scarcely poulble come and to It I• the best osiior-1 latloa Will meet In' Chapter Room, 
th:tl lher could bo got to 11111.en to tunllY tor which we can prud4(Dl111 Victoria Hall. oppdalte Oower Street 
:iny rcnoonnblo compromlae, .-1tber by l hope." 'Phe Ooer~enl'• od•lc• to 1 Cl>urch at. 3 p.m.· 11tud(: "The Taber· I 
tbetr leader• or by nnybody clae. But tho people la. "Keea; Cnlm lltld Save !!•Cle of the Congregallon to the 
tr that period paaaes ..,lthoot area of Cool." jwuckmen." 8 p.ld. Dlllco11ree •-n-j 
a!\e jolly things to 
i ar, and if they are Qd and well-fitting d lasting and th.e ku;1d that hold thc!1r 
shape, then the joy of 
- wearing them is great 
ii:deed. It's a serious ' 
mistake, however, · tc. 
a$sume that a big price · 
a\ways indicates big 
v!lue. . Many tailors · 
c'arge more than we 
do with less real qual· 
ity-and YOU can't buy· 
n "hand-me-down," at 
an1 price and expect 
personal-tailored r e-
!\U lfs. If you t1ant 
"gtad rags" th-t will 
stay: good, but never 
get ragged, let us see 
you. / 
dispute beln~ widened to Include l l Tblef'a Rope or Paradll8." All are! 
~;:;.i;;;a;; .. ;;;;:;;:;;:;7;._.;;~'J 1 other largo unions, oppol'lunlty 1!'UI . Ul\ 1r.Tlt1S IN Till U>VOC•TW welcome. \l...ilMtl-.._..Wiiii.-.••••---•~ie1iilllllii._...,. ......... ll..__. .. ~ 
• 
.The EveninQ Advocfllte 
Support Home lndtistries·l · The Ev~ Advocate. The Weekly Advocate. 
111tied by tho U ion Publishing 
Nolhlog h,. '""'k mo mo" ton>· -I•< '" th• '""" " '"· Tho ~ ..1
1 
• Company, Lfmi d, Proprietors, 
f rom their o co, Duckycrtb 
Street, threo do ra Weit of tho lbly during the pn.al three months than fuuudl•nd shoe wu :i good, 1ubt n · I the lnck of support ond enconrog: I 11 .. 1. solld and comroruabl• onP, be ' jmenl given by tho people or fl'ew- i<'.elll thing tor rough alrdta and h r.t ) 
1roundlan(\ to . Romo Jndl1$trles. Here road1. \'e t In 11plte or theae fac1.1 '!l'e 
Suing• Bank. 
Letters and other 
All busineu com 
Publiahio1 
I In our midst nre several trupor lant In- Import )'enrly 11ome one hundr•d nd duatrJes, some In their Infancy, others fifty to two hundred thou1and 1111 consldcrnbly older; It would be quite or aboell from other countries w lie 
lnesa l\lanager ("To Ev Man li.11 Own" ) I true and In order to say that nol one 'our own factories remain pructl llY 
f!l:1 lot our O\\'ll tnd1tstrles hns rccelreJ one 1 lo11ed and lhe employHS walk f e 
t f b l' t' sh Id b dd d Ed' rnnrth or the 1mpporl and encourage- 1treett1. Now assuming that our n 
at ~r ~r pu ica ion ~u o a rease to • 1~or. lr.1l'rll they deser,·e. Thl• dear old Is-• goods were only equal or perhap a 
un1cat1on1 1boijld bo a ddresaod to tho U:uon land or ours ' ha.s been handicapped little Inferior to roreJgn lmpo¥.d 
pany, Llmite~ . 111111cs without numbe.r because of this goods. surely here ls a decldfd • SUBSCRIP110N RATES· tack or support. To receive no 1mp· Yantage to the country lo eru!o11 1-
Ad ' 001 t or encouragement Is lnllnltely Ing, ndvert111lng and upholdln1 th m. vocat. to any "•rt of NeYfouodlaod •nd Th t 1 1 Jilli o t• r ,,·•;rs!' l!·an to be discourage'! 1 nd op- . e cos • on Y a l' m re .an 
e r year, !O the United S tatea of America, ~.00 puseo. If there 111 an oppolllUon rnJs.; halC that or Imparted goods. ~0;11 
rer ye ar. ed against a particular being there 111 Is kepi In lbe country In drculallon· 
fbe Weeki Ad te t r N ; di d d C d Nl nlways 11omc ren.son or reasons pol our own people find employment n~r 
1 v to any ,Par o CY o un ~o an ana a , I forward ror imch. An lndu'llrln\:JI their homCll lnatead or aeektns It , .. e. 
cents per year, to the. United S tates of A mot1c.a, $1 .50 per year. i:cr •on wlll often ponder onr tuch where. the talenta and eaerp or ur 
Don' 
opposition aJlll reuona, mark tho oh-: iaople are encourqed ud denlo 
OUNDLAND, SATURDAY, OCTOBER 16th, 1920. jecllon11 taken nnd endeavor to ;!lltn- to their own·adnntac• and lbt or 
Ir.RIC tho dlftlcultles by which l:i.i :iar-: lhe 'stale. I have dealt Yf17 ru111 OD 
Like Qptimists tlculnr Indus try Is handle&J•P~· aud the question of aboe muufaaturlq use his nhllltles Cor tor the tur ther-lcause I comlder It a •11'1 Im ance of hill trade. It there 11 one thing and beneldal IDdPlrJ'r Jlllt IJl 
more dl~couraging than another to lndutQ' la 117 DO ~ 
any person 111 to find his own coantQ'-1 needl"J au~ 1ba 
The .. Dnilr N s" says 1hnt .. the count r y cnn boast of one men mute, dumb and ladurerent. '1'9l Looi~ 
optimist anyway'' hen refe1 ring to the fac t that l\\r. j. l\\. De\'ine lha,·o 11. pro1pero.-. w-.Jtb7 coaaaur,-.flna~t 
. . . 11elf-1upporttng wttll happJ, IDd~I 
killed some of the tones of .. blue ruin" tha t are current in Canada. ent people It l• abllolut~ 
This !>hO\\"S plainly thnt the .. Ne\\•s ' ' thinks l\\r. Devine is wrong and lbat home lnduetrles abould be...,...... 
that the .. Nev.·s·• is no optimist but n pessimist. It is this pessimism aged. sus tained and stHn ample l'OOllJ 
thnJ hns done inju to the Colon)"s credit abroad. • to expnnd. One or the great ca-
\X'hen there hn been no necessi t y for it the stories of hnrd· t iml!s and reasons wby NewfouDCll&Dd la ID 
•. .. ' . 11uch a ftnandal po1ltlon lCMla)-
herc a nd o f the e . otl:ts fro m our country have mnde foreign coun- ,.urely due to the unappredallTe ~ 
tri1;s think before hey con tm ue to do bqsiness with us, and ' ;ave ~ni nnd tha. •emi.tate b~ Ila"• 
mndc them address an,. more quest ions as to the ratinn of bu~ ~rms I people to the talent• ~lit,._. 
J "' • Th Is al 
th :in e \'er they did . 1\\r. De,·ine nnd Mr. Brookes are doing the "cliuntry or the lndu11trlous younc men. t 
• • • • • L, old biblical phrue-''A prophet hu,tboUll&lldl or 
n good sen·1c<; in 1 y1n6 to rcmo\'e the 1mpress1on thnt firms here nre no honor In his o•·n rountrr'" wu rarmera around St. JOii aiid M tmMO 
in had s traits. Su h is not the cRse, nnd there is not the s lightest M\'er upheld and Yertfted to 111ch an ' s>«'ta of dl1poslns ot tbem wtU.Ou • tll~ 
necessity for a pnn c or ·e\'en n s uggestion thn t rinnncinl troubles will I Clxtcnt as In ll>ewrountlland at the :irut Ion, yet we are dall1 lmPo I tbei pa.te or e 
t 1 . Wh 11 o potatoea rrom Non Scotia and C.n na1Un1 bJ the Mon O\'i:rwhelm our bus c:.s hou es I pre11cnl <a>. ere wou ' ermany I t 
. · . .. .. . .. ha,·e been cturlni: the Jltl&t bulf cen-land selllnJ them at the fahulon1 p llen Hample or wbJ Jre bad dnrlq 
Such 11ems ns appenrcd yesterday rn the News s:iymg tha t men tury but ror her home Industries? The or $5 a nd $6. The u DM thtnit app the summer. 1 J 
11.\RVE'f .t CO., 
St. Jo .. '" 'NIW. 
-Jul1ll to decJl.od 
nrc den:c!d :i living in their o wn country .. nrc cruel libels on New- ' t'nlted Stales agnln nnd also Canada! to turnips. carroll. et.c. Wbr. the t I· Altho~h It la not itenerally known 
founJlnnd. We wo IJ refer that pnper to its own fron t page tO·dny jwe nre 11Urrounded to-dny and en- lacy of 111ch a thing 11 s imply p(e-
1
there Is an Hrlal on the top of tho. 
whi h contains n In ge ndvertisement :isking for men to work. This closed on all sides by foreign goods.,J)O!!l<'rous. t I Boord o[ Trade Bulldlnit. and •lurlnit 
. . . The IO<'lll press 111 crylo~. prn_lslng :ind Take agnlo the Indus rlou11 lllUe the Jll\81 week our r<'porter bod the 
doc!> not look much like dnnng men o ut or the country. upholding foreign goods of all des· , ~anufnctnrlnit company. or St. Joht'11 1 ple•~uro oc henrlnit ,.1,nalll illrttt from iMM•04•~•1M>•.c:~•oe•ot•H><•~•9CH1• ... •.o11itllil)Oliift!J BRl~G · DEPRE.' ION. crlptlons. yet thol\l' very im.me IZOOdR known Ill! the F. B. \\ ood & Co. _t lithe llfton Station In Old Ireland. 9!!!!'!!!!!!~~~~~~~~~~~~!!"!~'!!!~!:!'!'!!!!!!!~!!!!!~~~=!!!!!!!!!!!!!!~, 
. . nntl prnlses of i::oods ure kitting xew-; ,·enturo to llRY lh?L 6, pe~ cent. of m e It Is alRO P!'QJ'o11ccl In tlllt up n Wire· - --.. --r--· 
I f rou wnnt de rcs!'1on of trnde to come. nil >'OU hnve to do 1s 10 roundlond. crlppllng her trade, throw- people or St. John 8 hadn t the Cogi;i~l •les11 Telephone Stot11n nt Port l ' nlon • . · 
think ol it nnd po~dcr O\'Cr it. nnd it will come. Depressio n will In~ her peo1,1e out or employment anit notion of wha~ was. rnauurnctured byjror tho t·on"enlence or our prc!t<Jllt l ~ ~ ~ ~ fi;;:T:J rR?:;J ~ fp_~ ~ iia 
overt:ik5 anyorie wh b s tnnds !'.till :ind does not exert himself to .. boost'' lbnnlKhlng them Crom the country. To thill company. MOtlt people h11.vc ~n Actl?g Premier. ~ • • . • - ' 
. • b . . . 1 . . •l;l\'e one Instance-look at the ~ew- Idea that the)' mn.nu~ctnred soljle One oi lhe Plonttni. I G · ' IJ! • I Ills US•ncss or h is ounrn·. An arttc.e o n thi s page drnws attcn11cn . l h I kJnl of cnnd)' and mlnero.I 'l\1a1cr\ · I e t· . 
. . . . • rpundlnnd Shoe factory. 11\"C l on ( • :\Ir. ~tOMle h• 0111.' or tli!' i;rent pl."ln- r a 1 ·s p y 
to _ihc n~n -encourn em~n t or locn l md~s1ncs. nnd th~re 1s 11 great deal i;ood authority that that focton· ha.'\ apart tr<>m thnt they know notblpg eera In Wlrel~<i 'l't>lci;ruilby nod hall ~ ' 
of truth m what the wnter ors. In 1h1 yenr or readJUStment we shall 1tnld of!' O\:er one hnlt or Its cmplo)'ees :ihout the company or Its manufll ·• n11n:lcron11 tn,·enllon11 'to hli< crcdll. JI~·' ' . 
need nil the optimi m thnt we nre capable of, nnd it will help us n o t lllfnce J uly. great numbers or those tures. Durlni; the "l>Ql few. wttks 1 hn<i trnn!lll'd In ma!\}' <'Onn1rfc11. not- ' • 
the s lightest bi t to · ontinur putting up n poor mouth. We ha,·e had \l•ho are working nre on hnlf pay. ba\'e 8Alllpled or lh&~rnpany s syruf nhlf AIMkn. ~·ru. d Soull1 ACr\\'n, ~ ' 'I f~N~s I 
.. . . . \\'11~· lit this! Simply becn1111c n tew and Jom11 and run vtr> plcaacd to II but he took.k 011 X!'w 11rnll1tnl! nw vnr· "I. • 41 '.A ' 
five good ye:t rs : the turn m world economic affa irs hos come suddenly ~ JlCOple b:&\'e an Iden thnt our own home. 1hnt tltey werp equC>I to nn)' mam1r \leulurly ntlllPtl.'d to t e work or Wire- " • , • 
\t'c shall ne,·e r eather this period by gi\'ing way to dull despair and jhnport. Thnt Idea, ltl nn erroneous ft rm or Crosse & Blackwell In Lond n. Oorcr nment lmTc cxt~ndoll to him the I 
grumbling. Only b)· making the best of it . br putting on a bold front lone. Xot manr da)'S 11lnce 1 had no Toke al110. the chocola~C.'1 mnnur~tur- prlvllei;es t~nt be hn~ 11 k<>d ror. he Ill wee a s I 
b b 
. opportunity of exnmlnlnr; three dll'fer - cd by F. B. Wood &: Co.. the) urc cerlaln 'l\'e wUI 11eo tnrvellous de\·el- ~ 
nckcd y s upreme confidence m ou r country can we hope to come t 1 t h..... 0 Ir •rfta m··'e ""uni to Pry't1 C:idb11,.,,·'s or )loft'• •• 1 lb ( t • 1 • en pa rs o 11 """· ne pa -u '"' ~·· • .. ounten... u o near u ure. 
through a reconstructive period. We sh:itt be the better for a fight 11n New(oundlaad and iold ror $6 oo ann,oay. I wns particularly lntcr1'4l· ..... r t 1 t l • ., I ' · · . hll • uere nro ,·erv cw enm 1'11l111 ('r.n ' With dirricuJt Condi OnS; an easy time o r it is good for neither J1l8n nor about 111.Jt DlOnUlA qo Ind bail heen•ed yeslercla)' nrtCTnOOll W e on :r· nfl'ohl (0 be WllbOUl \llreleK8 COtllll'C.I ~ countrv. The coun ry is. financially sqund a nd weft able ro &eep her ,· In wear since &bat Unit. The Rr¢<>nd 'll'll)' UI> Waler St. ~r:e,•t to llCO t t 't lll)llll to-dny anti ~fr. l\lnrM tellR U8 he (;1 
. pair Wllll lmported rrom the United capable nn1l enc)"gct c manB~er . I \,. k •. • r head above alt the t roubles that may come as • result o r world ood; w l End 1ifore dre In II wl • hall nn econom cnl np,,nrntU!I for li:in ·• ~ \I I N .,, ... r vsr I 
• • 1 Statea and IOld In this country for W • es .1 i; lui; l!Cllooner~ and 11Jcnl crnrt. Any ~· i "' J .., tll :I".. , 
'-'Oftd1taons. .,3 rA while tbe third pair 1 bou•ht dow with goods manufactured b:r l c 1 ,, 1 h 1 111 ~ I t'• ....,. " I \'l'l!~e w I n f;O!IO Ill' OllX Ur)' Or e 
OT DOWN Ill Ea1land In July for forty-11\'e ahll- F. B. Wood & <:0 • It wns \'Cr)• p e • e\·en a ~aolene <'lll:ih•I' ror hobitin;: p rices ran ge from 
• Unp. about Sll.00. ll DIAY 1urprlse Ing and gratifying to see such 11 sple • 111111.A cnn work thl~ ~larconl ap11nrntu~ 
for P.!!' reuon or other, paraded the false _. pe0ple when I u1 and main- did dh;pln>' or goodll, pure. wholl'llO• 0 10 ;food ndrn1tt:igc. .A wtreleR11 Tl'IC· ·' I 
uanl f ttnc1 alkie ""9r sis montb1 wear wu t'Ountry. :'\ow lrreepecthe or the co • ve!IScl' ~o.,n. ns the>· nrc with ~te;im- ~' ll p tO ~ coa .., • - L-a<o- .--.1•uon than either ' ' lnelng and lmpr~!tlni; tact that o~r t .. 1, 1 11 1 1 1 t ~ • a --. • .. ..- • ...- _..,,- ,.,..,..... ~ <'Ml o-.. ar. 1e ti r r <'U ar r n er· ~. f 
.;;,•- AiUrUua or Ensli.h one!!. The O'!l' n mnnurnclures. ~re ~nllrely M gootl c11t J at' the 1>resent f me In u new In· '"' \ ~ mC!lt oltTloua adnnta1u or .tho Ml those we lmpor.t . yel our 10 1 ''<'ntoh 1hnt wlll gh· u prlnl<'tl 1110>1· ~ • I\ L SO If 
Del looda mentioned ove> manufncturcs ore i;lven the pasl! Y su~ Ins tead or lhl' 11 ~nnl 11 whkh nro f;' · 1~ 
Of America and EnKland were: every time for Llll6se or olbcr cou • dep tHlent on the ucu c hcnrlni; or the 4- M ' fl It H t ~ 
....._..J;,_ fdca (I) Tbe marked dlft'erence In nlue trle11. Why! I ~ k you. Is lthlK? 1 01,<•rl\lor. I ~ en s 1e s 
1u me J,.> ..._ flt:%ta or '°&lily or tbe leath~ leave It to my reader1J to g ,.o t " j 1 · Hilftnll~ all ilaa en ,., ·47 "! t. 1 i t d (3) 'matter more thMl a PMSln~ Lhoug 1 We are only hi:lnn n~ to nppreclutc er an • en• o aame an . , the wonder!' or Mnr 0111'11 ln,·en1ton1. ~ {j ~ •• done. Th- have.,_ made 'Dae iboe wu an all-leather o~ There and furnl~h the ans,~cr for lhem11eh . I. I ~ 
- • -, ......,., · anti· with n geolu11 ll1<C Mr. ~lor.ie In ~ 
flon and they know that the Govemmenr ._.no lllcb .thing u preeaed papt'r FAUSTUS. chnr~o 11·e will 11oon i<~c ="ewroundlnmt f IN 
o in view bat to get the h ighest prices po'5ible chnnt:ed Crom 1111 llloln1ct1 l~lonil Into '• - ' 
· . the world. May eve?· succes1 follow · • ' · for tbefr ffsb. Let the Tofies howl as m uch as they like abou t flsh ' NEWFOUNDLAND WILL BE ONE o' ~ one ot the bts l known countrlell or ~ Na,;~? Green n ncl . 
C\lming do•n. they ill presen t • very sorry spcctacle ; when the result his .el'fortlJ, ' m ~.=~i:~::r~ris!:~ how successful the Regulations have been in MAIN WORLD WIRLEESS CENTRE \VELi PLEASED \VITH ~ F ROM ~ 
1t is ancient hi~tory ror the Tor~ press 10 s ay that the merchants / ARGENTIA TER)UNAL ~ $4.00 up to $4 75 11 
were against the Regulations last September. They then professc·J Xodtm "Aid to :Sot li:ntlon"' ""'he Jn. ror transmitting messages Crom La • ' , ' • ll 
the mselves as favof:ing regulations, but wanted to "regulate" J~em- stalled on llfnnl 11111- :Sew StatJoM rador during the past season. WI · .\rgentla Is Spltndld Wlnlt r Port I I ~ . IJ 
SCl\'CS which was n uredly o ut or the question. •:d L~::~r:~;~ Stinlcn to I){' Erf'cled ~~··~;:i:pl:r~t: :otp~~tlt: 1!~~a~1 I ,l flth Gootl Auhonige. J ~ H d F It u· t " 
Bu: th<' situati n is to-day that th~re a re very few who ~~ .not nl any time within thrClO hours. . (T~ade n o low.) ti ar e s ~ 
acknowledge that t e Government are m a much s tronger position 1<> (Trade Rcvle'l\o.) Wiii ~o'e lnllon. All the people or Plncentln Bny • ~ 
obtain h igher pricelin the fore ign markets than nrc the rxporters During the p11.11t week we hnvo hnd ll ls also proposed to mo,•e the pre • oxcc l It mnr bo n ~cw rcaldenlll ct· I . · 
. n ,·Mt from Mr. A. II. Morse the Man- ent 11tnllon nt Cape Harrl.aon to Hop~ P · ; 
themselves. who wo Id only beat ench other down with n correspond· inglng Director or the ~rarconl Wire- d1tle and extend lhlJI sen-tco to the Plnccnt la nre well I> eased with the ~~ 
ing de..:linc in local f rices. less Ser1•lce tor Cnnadn nnd Xewfound· Moravian Missions. and to establllh prospect or h11..,ln1: t h rallwa>· '>rnnch Y • \ J ... tl test SJttlJleS 
. . I t and terminus at Arg•nll:i. II Is nn 
1 hose against e Regulations are Tory politicians and most CJf land. lie hod n busy time or It, but now s tatloM at Dnt~eou. Indian Ttekle l 11 ' bo . ., ~ 
· · · · · ' hns now llnalltod a contract with the nnd Fl11hlng ShrJ>s' Hr. whore they are e:i.ce enl hor r an,. , i•ellela can $ 
the exporters will n t mind telling them so and telling them that the/ 0 h d rf 1 badl d d b b'° Ull d d I anchor there s:ireh· In nil weuthcn1 ., 4 75 • • . . 01•crnmenl t al menns n won e n y nee o . nt l "' 1 open • ru· 
ore ~re:itly respons1 le for any trouble IO tho foreign markets. development or this 11en •lco. :-<ewtound-'.on wbnl lhe Oovcr!'mcnl wlll sa)', nnd,· and wind,, · •e e up ; 
Fl HERY INVF.STIGATTONS. llond wlll now bo one of the main ll 11hould rocolve tbC) attention of thou This could no,•or be llllld or P lncen· ~ 
' • . · world centres. We ore 10 get reduced Interested to 1tart (bOl'le lmprovemenll• • Un. nnd we wonder ow when tho 
Mr. S . P Whi tcwny has been attending a Fisherie Convention nt . roles f<>r trana-Alll\nllc menuges or ! Mr. Morse ,,111 build the most. 19od·j merits ot Argentla ar mnde known i 
Ottawa. being Nc wf'lundlan.t's de lega te, conferring with , delegatci; :eighteen cenui per word ln1tend of the eru "direction R1ndlng" Sll\tlon In lbel to the public thnt P1f.cenUn should I B e 8 b 
from C anno;la •• nd the Unitet4 States regarding scientific investigation present lwent,Y-1\VO CClnt.11 per 11•ord. lw()rld on Slgnftl Hill. • I hl\VO over been cho"l.'n for the 1tc:imrr owr1ng rQt rs 
r. • , "\. I Labrador service la to be g-reaUy Thia wlll bo oc1 tTealelt aul1lJlnoe port nnd terminus In l he Bo)', esp~ -
or the .1s1leu.es. By the public news to-day, under an agreement 
1
tmproYed with a powerrul 1L1Uon al to a ll .ieam~rtt malting St. John'• ttr. 1clally the alee or thcl rnllwny wharf I . . 
reacheJ at 1he Conf,rencc, Newfoundland will have equal represerit:i- Battle Hr. that wlll communteatt with In a fog or thick weather. It wlll bf\iwhlcb bu not one Cn\'Omblc renture 1 
t ion on an I nternational Committee on Marine Fishery lnves tig, tibn , tFogo, culling oqt tho pre1tnt Canad· 1po91iblo to locate. the eXl\ct 11011110~ 1 to com11M1nd It, L• . d · • ' ~ 
each country appointing three members. This will serve to carrt out Ian StaUon at ~lie Isle. that caosed 0 ' alf sleamon t.ptonchJng lhls coast ; As on outlet (or tho ftlbery, Argon- I lIDlte • · 
h I r h M. . f M . d F' h . 1. d . such delay1 or rour, alx and eight days and wlll be or lo•llmable u11l1tance Ila easily excels nnd 11 a Winter port it t e p anf 0 t e m1ttter o arrnc an 1s cries as out 1ne in n I .. I I -· 
speech he ma de in the House at the last session, ~herein .he spo~e of -· - -- - -- • - !!!!!'9 1•ccen can be go.lnetl 10 Ill! anro nn- ..,..,,iil!lliili!!/iiif!!Jllil!!/lif11!11iill9 19•-
. · · · h · · • · h ·b'I ' · Thi 1 · I C ·u ·u d btl I d th · ' d t k f chorngo when It woul• be dangerous his intenuon to inst1t~1te a thoroug investigation into t e poss1 ' it1es j s nte rnauona omm1 ~c w1 ou ess en cir a1 o wor o .10 run for Ptaeentla. and the danger • 
or our fts~ing and tbcir exrans ion , the various waters of the Bays 1 this ki~d 3nd Newfoundland's resources become better known a~d I would not by any me~nir be over on I 'i 
beint invest;gated, also fis hing banks other· than those used now. appreciated. anchoring U:lero. \ 
. . 
.lDW RTISE IN THE EVENING ADVO ATB. 
~ ~ . Fam?us British : :;2 
B.s. A~ AIR RIFuE 
• 
~ Reqcires no explosive ·~:irtridgc, but s imply n HUI.LET. ' ·same as shown bclo~·. n thous:ind or whi h can be purchased .. 
" " for u song. ()'\ •2115"' LOW }j ~oth;nl! Beller For: i :21;~·H·ia·1ri ~ BEA\IEH, . ~"'\ j. I O'fTElR. ' I Ml!SK·RAT, 4IE::> ~ RAilBITS, :!!!.:L~~-j 
~ · 228 " HI QH ' 
~~ wrLD GEESE. llULLE'l' • 
& An lnsp&:lion Will Repay You. 
~ WILLIAM NOSWORTHY, Limitel g 
~S OPPOSITE TESSIER' . 
n scp4.tue.thur,S:l t,3 :n ~~n~:~~~~~~~~:te:3:: 
Gbrador,t'if e Was Sketehe 
Y u want 
your fish and 
plies you wan 
money. 
I 
Tlierefore; when buying ·your BRE 
and BISCUITS insist upon getting tlAIVEY'S. 
1 IMPORTA.Nfr 
I 
The dea!cr !who offers y~t any brcnd 
or biscuits qut HARVEY'.{) is not tak-
ing the bcsl c:trc of his Ollvn interests 
or of yourl J 
I fl 
TO PROVE THIS 
. . 
Compare our BREAD & BISCU T 
with others ar.d convh1ce yours::I 
th.cir good quality. 
~ . 
.. NO OTHERS JUST AS GOOD " 
f 
i~u:i\ 
f Get Small'\"ood·s Jla i~ 
• Mnde' Boots. 'f ll~se llo ~s 
JUST FANCY THAT a 
++ 
London's twenty-eight borongh11 tt 
, hue n rnteahle value o! £ 46,546,054. ~ 
~ ~ ~~ &!ii!!J rJOi!i1 ~ i!Ji1i!lJ i!PifJ} ~ ii!li!F/ Cnndy manu raclure Is the sixth In- .+ 
~ MB ER ' ~~ ~~:~;!·. In Importance In lhe United n 
~ During April. May and J une, 115,686 1 ~ ~)'\' . • ~ aliens were landed In the United King- ;i :;1 ~ dom. . Our y;i da are well stocked with n. splendid :\JISOrlmenl o! nil A pro<'C88 for the production o! al-1 
~ 
WHOLESALE HARDWARE J?EALERS. ~ 
f: Jan%l.11r.Lue.t11ar,a&t • • 
~fii!lf:f ~~~~~~~~/iil!!f 
& Elliott, Ltd 
Mt:Bride' s Cov e 
. 





kinds oC 11:i Ive nod foreign wood-working mnterfill. Tho follow- cohol nnd yeast from seaweed hns been 
1 l~ w llneii:-Spnice Bo11rd11, l'lnnk a nct l 'ramlng, l ' lnc ~ pntented. ., •
1 
t~ nonrds and 1•1an11s, lfutched nnd Dtt1 ea Dchards, rtdur nnd i'1r Tho b1ppopot.mu11 la nearly blind~ HAND MADE TONGUE BOOTS MEN'S 14 INCH IDGH L~CED BOOTS ~ ' 8bln1tlr1<, iple a111I Oretron ·Plne t'loorlnr, Yellow Pine. ll. ('. l ' lr hut can scent n white man two ml!Cll l SIDE-SEAM-TONGUE BOOTS MEN'S 12 INCH HIGH LACED BOOTS ~ I OAd S11r11re ('elllng. Ha rd P ine, Dlld n. ('. l'lr Timber nnd !WA llS, ~ 10 windward. N OOTS 0 , 8 INC mG LACED BOOTS ~ 0•'4 White ood, Oumn·ood, Wialnut, l'hesnnt, l lohugnnr, ('<'dar, The Slame11e wear their ftnger nall11 1 WELLl~GTO B • B YS H H ~ ('nirm. s l'll!Mrf'. El<"., Ete. •·ery long. The women someUmes ++ HIGH % BOOTS WW % ·BOYS' \ YOUTHS' 8 INCH HIGH LACED BOOTS. 1.\1 ~ hnve them tipped with 11trver. I•: n .J.. cd W f • La cd Boo Do bl L O~DER$'l'R0lll'TLT ATTf.Sn Ell T O. Tile only rell~ London poue1111es or Men's. IJV3 s ' and Youths' 7 inch, Hand Pegg , atcrproo Tongue, c ts. u !ol tho campaigns of the Duke of Marl - Caci\ pair. AJ) SOJid leather, no paper. · • ~..al·lllJ..mllld•······ ~ HORW OD LUMBER .COMPANY' Ltd. ~ bo~o~::r~::O:e~111:0~1fa::.tt~l~~u:a11~) + I MAIL ORDERS RECEIVE PROMPT ATTEN'flON. 
~ po111osalon. nnd haYlng two gartlens,' F SM· A. .. . , _,...rooo ~ ~ =:~ ~ ~ ~ c·~ ~ Wlll sold for .£50 at Elton, Derbyshire. I e I ~L.J ' v ·:-w A j 
• .,...-~ \P""~ ~ liJ.r~ gii:;r-~· ~...,z. v~ ~ A woman bu been seen In Oxford 7 
_....,; ........ -'--------iiiiiiiiiii----iilloiiiiiim---~-~-----·iiiiiiiii-. Street, l..ondon, with the tOllowtn~ ap- WHOLESALE AND RETAIL . THE 'HOUSE OF GOOD 1BOOTS. 
Ad · · Th · ADVO. CATE ~:~




t I • · I ' 
Buvinf r ou~~ 
leW :yo .k Bro~ers 
the Chnmbors or eommorco or tho tho Wu t lndlu tbrou«b Now York .ornment bad 110 Yi1lon, be addl!ll, ancl goyernmeat." II~. Rania ..W. 
Ht ltlsb •:mplre, yes tcddny, Oeo. F., brokor1. "Jf tho buyers.I In thla coun-1 w1111 l11cktng 'ft lnllfatlH. R' bad IUWlt be iJoae b mu wtltfl an Huggln11. ropreMlntlng .tbe Chambers I ry wilt come to us• dl~t." .. Id M,., ' 1~6'111> •PMt ., ftHIU "Oft 11111- flt.cf bi'\-.c&I el5'~rtir1i~11ld:ti~~ 
oC Commen:e or Trinidad, We11t Jndte11, Huggins. "wo will be able to get cloee• thing a gonvnanent mlabt dc4 Mr. r$1as." 




TORO:-.:TO. Sept. 21,- ln tho dis: 
cu1J11lon or pre re.+ ntlnl lrndo · wllhln 
thu r·;mplre by trf :-.:lnth Congre1111 of 
1a ld lhe West tndle• would like 10 together." Mr. Hutklna hid that ror l!1crrl1 ad\'OCatod tbe appolntmpmt or °"1 t 
11eo Crco trade 111 11 wne accopted In political reasons pollllc11I union be· on hnperhil U11do commlttn. Jo be -;_..,,,._,1 ... Qu,--..--...!'tC:~, 
Englund. :\,r. Huggins crlllcltcd •!Omo tween Canada and the We11t lndlu coml)Olled ot t.bree repreeen1atlY~ If yOU.,..lilai11o• .i~:1M!I 
or the rcaturea or the reciprocal trude was lmpoulblt. I from each or the dominion• aDd colon- d ti 
11rrangement1 bot ween Canad.a amr the Lloyd Harrie, '8mntrord. Ont., do· lee. and I\ certain aumbtr rrc;n tbe UC .on 
Wnt lndles. H e llald tbo WOllt lnd1e1 c lnred tba t utbo wbole pot!cy or" the ~lolbflt' Oonntrr. •ho would f ta ~ ..... 
" e re groteful to Cenndn ror malntoln- Urltlah ·We.t Jndlea Is 11cttlod In Lon· London 1111 n per1nanent coun 11 to 811 ad. iJr . ... .-llmii 
Ing n subs dlred etenmshlp eervlco • • don by civil s ervants or government ' 11tud1 ln:perlal trade queatlo "I 
but obJecUou was tnken lo the Can- oll'lclnla who know nothing nbout trnde do not belle\•~ we will pt an,;wbero papers -
nlllons doing nil their purchasing Crom I nnd look down U'pon tmde." 'l'h.:i gov· 
1 
It we leave ~hie hi tbo lmndJ ot a and Weeki 
' i 
Listi of Unclaime,d :tetters1t~m8.iDi 
A 
Aeb. :\Ilsa I .. 
rd. llontl St. 
Adams .. \l r11. A. F. \'IC'lorla St.· 
/\nlle rson, .lnuc, r urk worlh St reet. 
Androws. CJduJe. llnmllton St. 
Ahern, :\I. C. 
Andrews. J . w. 
Andrcw:i. n. F. 
1\nclrc w11, :\lrs. C'h1rlet1 
Ar l'hlha l<I, :lllt :i M ry II. 
,\tkln,., s 111n1<1y, \ ' nter ~ •. 
n 
Hnlle)', W111 .• C' o C. P n. 
l!lnl'kmore. )Ir.•. J nl'oh 
t t:i r111·~. :\l m . Wm . Gowrr S t i:cct 
llAl ru. 1-: P .. C:ibct Ster "' 
dlgnn. Hntneld, J .. Cook · St. • ~ 1 Moorfl, Jolin. ))ualtwortb St. . ·· · · 
Dawo, Mrs. A., Wntor St. WeeL Hnmpton. M~ Joule. Plen1:1nt St. ·NaitrldCC!. Horon, Cto Oer.'I D,flYOl"J' 
ollon. :\111111 L!nle. l lllllllry Rd. lfnncock, Wr.l., c :o Cen' I penva•ryt :'lfoore, lfl811 I'... I 
U c, hil. ~uth Side Rd. llnrtery, Wm., Now Oower SL !\lo:iklcr, A •• C:lbot St. I 
On la. fls '.\.!.. c :o C. P. q. Hnllell, He rbert !\loore1, :11111."I Ida , Fnualtlla AYJue 
Drn B, Mis . (llcUl,t Military Rel. Hammond, lfa11ter llobt. Dll'c:Jcworlh St !'tloore., l.1111 C .. C'ocllnane SL 
Dnwc. J.l"iW. Xew Oowor St. ~ Horrh•, :\t!SB Mortha Mocrldge, W:alt.-r. Alexan1ler 1:1t, 
1Javh1, F. Tl • Halleu .. Wm. !Joore, Edward F .. Field St. 
havh1. J oileph. c :o Cnpt. :\fnri1hnll llnmpton, !\llu ~r. P .. Clrculnr Rel ,toore. Robert (earpentttr) 
D:ivls. :i.111111 J::velyo , I lnwkios~· :\JlaK J on11IO), Circular Rel. llallon17. Jolm, um. St. 
Dowe, Oordo n: Cower SL llanrnhnn. Joho, Qnldl Vldl Rd. llifurphJ, Miu M&17, Gower It. 
OnwQ. lluhe rt (cnrd) Hnndrfgon, J., MaJ'P)l7. Miu..._. 
D•nn. S:u nucl " Hampton, Miu A., Flower 11111 aljbj, lln. WJ 
Dc•·ercau.x . '.\.11 ~11 C.'llhe rlnc, C'lrc ulnr llnmlyn, Alu11n<1ra, C'.o Post Olnce II~, Jlfil 
rto:id. llc n:irue. Fredc .. lck. !\lull~lr-1SL JI,....,_,,, • .. , .. 
Oc n11:sr. :\11!1.ca Annie. Flower 11111 
De:' \'or r. ·Ceori;e, Rnltu1n1 Pl:ico 
Dovere.'\U'X, lll!1$ Olive, Al!anlllllo Rd 
J)l!lnnoy. :\111111 M11ry 
llnll~-. lluter Wm. 
llc.>nrder. R., llonketowa Rd. 
lle11th. A. 0. 
llearn:''.toha l!:illt y :Olru. J :.me11. T'llol'" 11!11 
l?nilcy Alb<>rl, ~"o C:. I' 0. 
Un111;0 . . \lr1. 'i. J. (cn rtl) . C'o 
Oyk<'. J n 111 s. A!lnn·a Squ:iro 
C:en'I IJykc. Mhm '' ·· .Ncwrown H~nJ. 
fldh·co '. l'il'ltinson, Oeori;e A. ..,t .> 
llencorl-. y,.., •• .. Pleuaat St. 
Howitt. Stephen, Allorutale Rd. 
Jfo3lcy, Mis!! \'ollet, t:~w GOWtW 
1:;1rr.•11. \\"111 .• C'ornwnll A\'o>nn<:'. Ooouy. ll h111 :\1011111 Prince's St. Hewett. S. A.. Allandata Rd. 
Jlll'CO(!k, Mias B ., Duclnrortb BL llH..rell. :\lill!1 :\lnry. C'lrr ul:1r Ro:irl l)obliin. W nt .. f!outb Side 
ll11rn•: r. J . A. Uorin. :\lons leljt. P~ Restronli 
I :it.lwln. lh llun11h)'. . llit."1 "Mar~'. I lllck~y. Wm,, J., (lato Salmoaler) II: 11 .. y . . l:l11lt':<. P1ll1t"tt 11 111 llunphy. Ml11s Dr lde, llollo~ey SL 
1.;ol ll:\". ~.Ill!' 1: .• 1::1111wrmnn St. Dua. :\11-111 11 . (cud) Flo wllr 11111 
lllckt';". P. F .. Boncl St. 
1 m acorlt. Ml"-" lllaud. Qal!t'a•• Road 
l':iok od<. l:~o. II .. \ 11.•laltlr St. 1111nrn11. '.\lr11 .. l:imcH. l'cnny woll RtL 
ll.1 1111\.:. J :in11•11. C"" C:1•11ernl llclt•·cry Dni;i;::rn, J rre111lnh. :'\cw t:<.w<'r Sr. 
llollo.wny, :IU11s K .. '<•n1:'• Road 
llowlett. II. J .• l'rl'l!cott Ht. 
lloh1tlcn. '.\fni. It. \\'oter St. 
lloui:e. Ml1111 ldo. All:intlnle Road 
llobh•<. 'rhum:ui. C''o Oro. Rum<se1 
f1·111ert .. 11. r :11rkl; J . 
lh r 1 .. 11. 1 ·~ rll. H111 li•r l'l:wt• 
l.::.t '.1°\lh•ltl . \\'. ,\ , ('II C:. I '. 0 . 
Jl:.1! • )·. \\"111. 
111 111t<·t1 . \\"111. J • I.Imo S : r<'<'l 
I ··II.In. :Olh11: IL W. 
II , l.011. John . (' o G\'n'I Dell,·cr y 
1'1 .1:011. :llr1. S:ir:ih 1:1•or~;··,. S1. 
!I! .11011. llugh 1r:i ;1ll. Geori;o·~ S I. 
lltrn ,•n. lli:\ll Ftorrlu. l U-11111 
llnnrn. :llr~. Thos .. !I -- Street 
llu rko. :111s!j ~ .• BArro n St reel. 
lhow n. R. D. 
Rrowm, :111 .. 11 n .. L":\lnrch:lnl rto:ul 
Wrown. lll:.s ,n .. 1 ·1 .. :i>mnl St rl'ut 
Bro \\ n. :\liJ:1 C: .• Fh·n1111lni; Slret:t 
l!r.iwn. 1-:,lwl r •l. (" o Gcn' I llrlln~ry 
l!ourn1', IL ll .• F'rr:il\v. :urr lid. 
nur:<l'y, :lll>1s v .. l.:1111: \ 'IPw. 
llutlt•r. J :imf':I. C" Grn' I l>l'lh·cry 
Uurx!lln. II. n. 
l :u ""'>. l,ll lr.m 
1:11r,1!N1. ,\ndrrw.; llrs .. ..... 1r:ido !it. 
: su rnrur . Mnud 
1:u1h )', l!IS!l r .. \\'ood St. 
J.u11u1•. Mls.'1 •':. J .. Cowe r SL 
Blunt.Ion. RO\'. A. r:., 
Budr n. Luke. llutrllln;; .. • Strl'et 
nurk.t', Mr11. ll:. C':lbol Bl. 
F: 
1;;1Jw:i r1h1. A . (' .. l ' o Cl.P.O. 11 - -.- . :'\lni.'CllpL F .. U ~pencer Sr. llrGllhllr)', 0 ., Oowet St. 
l-::i..ic. i\lri1. M. s. <" 'l .r. T . llltm~. llotl~\v:>,. Ml~ J.' C'o O I' o MrTbunc.n. 9 . Mra. (C3rd), . 
l'O.il Otrlre. ~ ' ' ' • .. ' ' ' 
, . l loJ,-nn . '.\Ira. lit. AYeDUfl 
..v:int1. J .. Ur:u:ll'll S<tUPrO. llorwood. :\ll:J!! F.thr l. l .c:llarch:rnl Rd. N 
11::1rh·. i •.. C-11 ( i. I'. 0. ' I , ?l:c>t"n :Mr11 P:\rnde S• 
., .. ~,·:inM. :\llllM Allco (c:1r11). Bonet S:. I oll:indn . .. tn. M. n. E. . • • . .. ..._ 
llod1lcr. \\'. J ., \\'nter S t. !llevllle, Om1 ~;nl glnntll . lll~lll O .• I ~'lr\"Cy llo:i,.,d. llor" cod. \\'. J ., IA'Mrrch:int Rd. I Nicholle, ;\fonl'll. Qer.rge'a ~l. 
r .( 111001 "· \\ nn le. , O<'hrnnc .-,t. 11 'II 'I ( .• S "' lud •1.- ,.. D I , . . ognn. " !IK "nrgnrrt, cnru). Job . t. " • " ,. • · · l·.111011. :\lr11 .. . I- r1•shwa1r r n ond. ' 11 •• 1 . , 1,, .. \ . C 1 · "'ethonbu,... J nc'" C' O P O t l'l I :\ h c op" n.., .. .... s " nr) . ti JOl Hotel " ·~· ... ,<> •• • 
I .. I~ .. lr1< . .111 n. o '.\In<. :\Tnry Ror.orl' Ito o Ste1•n t C"' G 1' 0 Norris , M1'1J ~lo.dellno Cowe r StrcN. us · \, r ; o •· • · 
I 
~1 11 T h \' llum. f'. G .. Co C. r. 0 . ~oao"'otthy, E. , (Rehl.), Lime St, ~ s. omn~. \ o te r . S t rellt. llu11rry. Wru-· - l'\011cwoi;t~.Y: Allfll. ~tonk!ltowu IM. 
.·.Ills. '.\Iii<'! l l. s .• J.(ln:; ll ll lll. Hu 1 S t Pl c St :-.:oscwot'l.lly, :Jnck. Cothc-rh10 SL Ell!ott. )II"" I~. Duckworth St n er. r prcn, n ' l 
P iii ~II '.\t • < rd) Ch h St Hutchings, '.\llu J .. , Co G. T'. o. :-.:ortnl. ;\llH M. ll'>llo11•1w St. , 
· "· · ss • nr> C3 urc .. 11 1 :'\orrnnn. Augu~tua, !ii(onday l'. no:id 
l·:.llson. '.\11~:1 llrlde. W:it t'r St. unt. · !'\ordflelit Edith 
.1::111011. :\lisM II .. :\lonkrlown llo:id. llus11cy, ll~Ka E .• ~lorr~·rncctlni: Rd. !'\011ewonb)', "ls11 N. 
F.rny. :'llls11 :\i:iiy. W:ite r St., J t:n l'i<. J ohn. llomlllon ,\\'enuo Nurrl11. l.ltii" (<'nnll. JA:\l:irc:hnnt RJ. 
t-:tr'lr1I. :\II ~., 11. J .. nucl;worth !Jt. I ' (I 0 I 
t-:rror;f. :\111<11 \ 'ollct , Lollnrchnnt lld. Jon('J. :\li:\il Eliia. C 0 Ol'u' I Delivery I 
J ::neil, Arthur. Ccntrn l St. O:ikley, Wm. Mr&., Oower St 
I-' J ntn11011. Tbo1r n11 Oul.t11y, Wm. Mra .. )fount Scio Jtn:id 
l·'ogcn. '.\frs. llnnn:ih , Fresbwnte r Ril. o·~'ell, (- -•) J c r.nlo"s. Fr30\t " ~""• l ' rayae. Th..i:\ .• C'o O. P. o. l O' l .C'nry, :\lichacl l 'n ll )f Tl t 11111 J obn11<ln • • ll(llt I .. , 'londny I'. Rd. 
• gnn. • n. .. 103 ro · John11on. Sterne n n.. C,o Ce n' I P ll- O'Uwyer. ltorbM, Yqung i;t. 
F rench. A. A. livery. O'Lcnrr. Frnnlt 
Flcmmln~. lllr11. T .. X<"u:'ll'r:t Rll:ul. Ct'BrlAft Arthur Johntoton. ~ni. Jaine11. Ci>••er St. ... •• l"rl'nch. Thom .. 11. C'o C. r . 0. J Oxrnru \rt 
fiect. Wm .. Pennyw'ell Rd. nrkman, lira. D., Stephaa St. ' I Allnnclnl'" 
JohnlOn, James. lll'l\.: Cochr3ue SL 0 11mont1, Aui.uatut, u 
French, \\'. J ., lfns. J C ·:> P RDell, \Ira. apt., r<'nnywall It.I. 
Joba.aton Nawbam Patr16lt' Ntll, Dllckworlb R~. 





Rawe, Miu JIJI 
rt.ocen, lire. ala 
Robert... C.pt. 
l<oMrt.a, E. W. · 
Koc•ni. Mrt. Ro 
ltobon. )f. Ad 
Rowe, Joba 
Roliorta. 'Mn. J 
RDlllHT. slaad1, 
~tone. ll"'. 0 I ... Barnu' R4. i Stucki<';. Mnt .. ll~dle SL I 
Short. :\Int. Jomt4. Penn1well R&I. 
SC'ott, Oeorr.e. Now Oower St. 
Sti>kt.'i1, Mrs. U •. C~ Ot1n'I Oclh•try. 
• S'l10\\'. Miu 1,1111a•. Ducn·ortb St. 
Sutton. MN-., IJu""'Yortb St. 
Sulllvon. Jnmes . ' 
Hqulr~s. !\fl'll.. Jo114pb, ~111:le"lt 11111 
Sullivan. :\!l1s :\Jn r . Cn\vr r St. I 
:::11ulrH, FrM1. C1~ C:en'I Dcllvo1ry 
.. tuckleu. J O!ll'Ph l Uvlni;.-t:>nr ~L 
T 
Troy. ~nJ. l)nvltl, Slg.n:il 11111 
TUton, J . A. 
Tl1:mr1l. !1:tmnt•1. 'T'rrl:t'nlt St. 
'rhlittle . )lntl11ow, {J"Ort.c'• Sl. 
T iiie)' •. \l.. ('!o Cc~'I Ocllvc-ry 
1'1Pll le. :\In!. A .. nr,rnett Ho:id 
Thorne. ttobert. h.lcklmm's l'la<'<' 
Tobin. M.t8"' SIP.llnt llutk" 'orth S~. 
'I hom e. Min m sl • Froohwnter ltd_ 
Tohm . :\1111. L., S phP1>'11 l>l. ,. 
Thomson. Mh1r. K Unlnm S t. 
T obin. K. F .. C'o • I'. 0. 
·r110 1111)!1on, JlnvlJ. <.:'o Cl. P. (l. I 
I JacklOD. Areblbal.I, Flower 11111 Paraonit. C:ipl ,S., Loni;·s Jllll 
.Jaclmaa. Illa... Paul. Mh111 Ethel (card), Queenja 
K Paraons. Ocorg'3, South Sidi' 
I Thorne, Rohe rt, Clo 0. 1'. 0 . ' l'hom:-.11. Miss It .. \vntc-r SL 
Thomp, vn. Miu jo~l11. C:irno.i lltl 
Thorne, :\Ira. ll.. I nC'kworth St • 
Ht. Thomplll'n. llltoll • • 'l'heal re 11111 
'l'ucke r. :\!Ill! K \ J .. Long P. lltl.. 
T-.. lk. :\l ll\s E .. Ou'f<wor th St. K~. Tbomu, Clo O.f'.O. Pend9r. lfl111 :\I., C',o Mlf1l' "ndr v.a ICeQeJ, Jllu O .. IG -- SL Phelan. L«> J .. fcard) 
. Turpin. :\lr11. Wm T'ltnitnnl !'.:.. 
•'"7· Illas J..uey, QuN·n'• noad reckhllm -- c ;o ll rl'. Tha. 
KtaMdJ, IDllDCM (CAN) Icy 
....; llll!I n. l'yP, ChrJ;fl)' ~ •• C!o Mms Nf,wbr 
elJ1• lllA lfa1"1, C'o Mr.1. J on. Kelly Pelent, Dr. J.-1,.. 
~111. 'Ill• .\llee, Penn7well Rtl. .,enney, C.Apt. (c:ml) 
KnftllF, li:utC!r l'Dtrlrk f'ennO>'. Oeorgo R, C'o <'. r . 0 
;.._~ ~ Kflty, 'llrot:J'I!.. ~fldlllal St l\·lh'. D. M .. Clo Ccn'I Oc>ll"nry 
lllll · 'l'ucke r. 1-;11.. Ll\'l~tono !{I. 
11·11c ker, Mrs. J . 0 Al lunllc A\"O. 
I. Tockor. Uo n:ild. o ri;e11 :Jt. 
'J'nylor, Mrfl. Ounc1rn. Wnt" r Sl. 
\" I 
\ "«'ri;e. :\l11:i 1' .. Cfl\\"flr SI. 
\'utche r, :\fni. An•lrt"W. \ln)'"·11~11" . 1
. KnrleJ, lt I '., <"o G••n't D.?11 tc>" l'e:i.rl. Mre. Wm .. Wlllln11111 St. 
~ ~... A •• ~ "'° o,4p, o. mac. Harry ' l'l'Dri .. M•'I• !\ollle. Prince o r AtCnfl'\. w 
a .,....., v u Wnlsh. Fronlt. 1tobln11on's Ifill Oairltaarlaacl.• lllu•Etbxele,#Flolcl St. fi·, •-· m11n. ·', luncl"n, Flot·• St. St. : ~ Pe1ldle. Albert, C'o Ol'n'I Dellve Iler. C, R. • ..... ...J____ • • W" l001l, 'hnrlle, OIY~r :'\L Onabam. ,..,;,.., ucnrot ~ · I'<':ircoy, Ml1111 Ne-Ille. Flowe• II II 
-:1ar1r. Frod. )lrs. Flower 11111 Oo.ul, Mrs. n.. (cartl), No• Ouar SL l.aurcnce. :\Ira. Thc1 .• Wnter SL Prnny, 1111115 lflldrNI, Nr w Cower ~l. \Vt1l1itt, John. Wat r St. 
C'Jark. !\lr.1. Jame•. lUYerbl>:ul' I Gaul. Mrs. IUctmrd, Power SL ~l~1w,li>r. llni. M:irg11ra1. SL John F.nit ~ 1 , 11 "" 1 C' ,.. P 0 Wolah. I" .• Nll&lo'B 11111 a S , r nee, " 11& • or:i 1, 10 " · . . > N c St C:uplln. Mrs. Mu11 •. A.. ower L Orecnalade, Miu :IL, \\ratorford n . R1i.. l.eqc. n. H. l'lorco)'. C. t Wllltera. :\1111!1 ' uw owe: . 
.~oooer. C. J ., Co 0 . P , 0 . Oretdllncl. A .. C '.o Gea"'I Dcllv-ery nrnlng, \1119 Cla ro. »'1011•0:- 11111 T'lko. Mni. l\llpnle. Cnbot St. j Willi. l\f!u Emily. l)fcb' Squ:u u 
C'ook. :llltu1 Ag11e1. Cabot St. (;rl';!n. Robert. Oower S trc-et . Me:umrlt1r. lifm . A. i 'OIA e r S L 
1 
Pili;rlm. 1..,uls. Genr ~I. WAis h. l\llRs :\1ny ~l':trll ) . Clifford St. 
C'olhn11. lino. Frank. "'lowr r 11111 Oregory. !Illa• C'.ntherlnl' j ' ·•·WIH Frede rick, J.ong'• lllll T'lr rro, lle nry K .• C.o O"n' I T"cl:\•ery 1 WnlRh, Hlchr..;d , <;t-hRBtlno S t. 
C'olllu·. :\ITII. Austin. 1:1 - Street Creed, John. Tbll!ltro 11111 r.my. Ml!!d ll. A .. 10 - - S t. l l'hllpott. J :mo l \\'olsh. Augit&Uno. F 'o a. P. c. 
onnor~. John. Wntt'r S t. Olllom. lltlss l\lng4;IO •.lll)'. :'lllss C .. lte:nnlr Miii lltl l'll.e. Wru .. Dnrt&r'• Hill 1 \\'n,-,.r.llBll l>orothy;, Bo'lJ St. 
<'rvu: ... ~!rs. Wm •• Yori: St. ·c ritttn. Pllt. wn1 er St. l.llll<'. lllss l~nnrll I Wnli.h. J nck. CHtrord St. 
,.. S T'lcl:htam. A. I (:, 0 , 0 C'ollln!I. !oils• I~ ;\I., d >l'hro.ne t. CrllTln, Tho~ .• Xowtown Rontl l .lnd1iny, llliJl.1 1-'. {l:-culnr nd. l'hllllps. Mrs. Wm .. n Cln:l Eil. \Vllnlcn. Wm. II .• 1~o · · • '. · C'ook. l•' rederlck, C' o 0 . P. O. 
1 
Gllllni;hom, J nmC!K. S pcncor st." 11.111lr,e • .\lhlJI J enni" <:;o-o. P. n . • t'lko. lllr~. Wt!\~. Allnndnlo Rd. 1 \\"a tt11, <.:. M .• Sl>on C!r St. ('~11)', :\lrll. C'nlltr r lno (C'nr1I) Cubriel . Joocpb, C'n Con'I P ••li1•ory ' IAWlll. Cnpl .. Cloml'nr P lllr.oon. R. '.\I .. l)uckwonh :'IL Wah1h • • Min.' Anntt l.oi\lllrchnnt ltd 
('111J't'}'. ~lls11 l(nlla. Wuter SL 'J ritrlthll. l\111111 r .. Dick•' S•tll:tM i r AllllR Cha r h•11. !)p nrcr S t. I Porter. !11188 Mmlo • I Webber. lfrll .. 1...od1t P ond Road 
c;:ron:i. Or. c;: ll. Cllodhuo, :\llr...c Nellie , , Loct. l i t"?!. Wm .. \\'ut;ir SI. i r owf'r, Michael , Sprl!lgdnle St Wbeclor . 11111!1 Annie. !!:! -- St. 
C'roke. F. J .. c :o Gr n' I Dt'll very Gos>1, Arthur, Do:ird T . Dullil~ .r. t.1i.1h, J :-.ml'I, Fr:tnklltt Atl'nue I T'loughm:in, Mllui S:ldle, rllot 'e Hlll Well11. Frnnk. IMO S. S. Prospero 
Crocker. J o:ieph. Floweot" 11111 • C' ...- Weir, A., ~ewtown Ro:id I Goodhue. lllll!I Nelll!', ,o l\lrs. II. Onr- :.n Pottle. 111111!1 L. ("llrd) 
Collins, J 9hn. c ;o Gene ra l U;illvcr y :\I h J h :-.; , S Wescott. Ml111 ?.In)" 
,..., le J-• r ell. . ara , o n •. ew t .Owtr lrC.-<'I P" " 'Cr, Mii'• Mny II 'II \ ' f.al ... rchaDI 
' roe or ~. I 001111. l.oonnrl! J Mn rt In. Gt'Orca M.·11., ll.irter·~ 11111 1•11rter. "!l's Suell· Clo Oen'I Ol'lkrery Wollr.. ~ s; " nn J " "' ' " 
Co le. Art-I., C'uoy's Sl. • Cordon, D. S Mtu2den.. J ., rowe r. l\11811 Annie '~mo $'. 1 Rrod 
Coop!'r. Mllll F':>nnle, Wnte r SI. ' Cnrdloer, :lll1a n:ir he l. n e nml! l llll Ma rC'h, G~rl(O. Gower Sl. J •owor. John (Bon!rlnK :\l11Jalcr) Weir. fl T .. Newtown Ro:t•I 
<;cndy, J obn. !\owtown Rood Road 1'lay11, Mios flenlrleo. l'llot':1 lt!:t f'dwors . l\lll1n Jessie (enrd) Weathe rbee. U. 
Gocbr:1ne. P. w. Ouahuo. F ., Oo\ver ~lrcet Mnro. :\i lf.s t:b:i rlou c. C!o Q&n' I Ocllv. J'owvrs. :'\Ira. E, Webber. Arc h. Nc,orto"Yn Rd. 
tt°,oopor. Miils F. I. · W:slsh'• S<tunro Qunh. Mra. J a mes. t n r trr 's 11111 Mo rtin , \\' . .A. • n Whelan, Mfll!l Jl M. 
r.romry, llllt8 F.thel. Lelfarchont ltd. II ' l\l l t Un. llQna ld . Fre:ihwntc r Rd. , Ryon, Miu L., c:;o,.er SL Wllllama. I'ctor 
Colomtan. George, Bond SL l'a lll1!3y, \'Ill, Loni; P. Ro:id :\o:i:lln. George. S pencor St_ • flynn. Miu S.. Allnndnlo Rd. Wlllar, Mr. nnrne• Rtl. 
<;urtl3 • Mni. ll., Spe~r · Stnet Hollett, J a mN ., ll.lurcua, L. fl) an, Ml11 Manto, New Oower flt. ,l\'!hlte, Mr. and Mrs. s .. Frosbw:itt-r M 
qummfaJ• · y.·m., Fie.Id Street ond H:i>"*llrd. F."f ~Inn St reet Mt le<>. ~Ill" KlttJ " Rra:i. M. P: W!lll:ime, MISll MllHe , . Q1t~n11' Road 
; Pleas:int St. Homllton. Cll!!tJl!I 'i llercer, :\fl111 I> .. l.:1to ffo:irt '• Contont Rnnkln, M1111 Flora. Oowor St. Wilson, Mu~ Rl'i'M1 lfJll 
~h\lrchlll. Mies HetUo. Alhlndtale Rd. HolleU. Renben " l\lofccr. Mii!! Stplln, Duckworth St. Ryen l\11111 Drldc 'Boll SL Wl!Qlhlra, Capt., Dond St. 
Culleton. lflas Urldo. (card) Rarlery. MIH Minni.), 011ck1rortb SL llb'fre. Mf!IB M¥tha, New Ouwor St. )lyalf''. l\fni. l\llch11°e1. Finn St. WlllrDm11. )tlull (card) , CJme Sl 
Durr.in. Miu F.u le, Spence r SL H:iynca, llfra. It .. (\oorgo'11 ~.r. Mc rc hnnt. Miu A., C'.o J ames H:ilrd .
1 
ttr udell. Mni. Morv E .. Into Fo: o Whlto., Douglaa. Clo Jllmce ~lrd, Ltd ' 
CJueu, Re•lnald A .. Sponoor St. • , ., • >;;"IJU • 11- \II "' l'le6 aaftt S t 
" Hanaford. Miii& Mndge (card),,?\fonkll-1 !\forcer . Cyr il , Lime St. ltc hl, !11:.1 M:ary, l:ite ll:1y llulJtJ Ann ,.. :lfllG, •uwS 1 qo .-.. • ... · 
Currie, Allan town Road. Mercer. J oseph •. Lime St. , Reid , Ml• Marr. c1o John Dray WUllame. Harold. Le.'\fa··chant Hd. Cburcltlll. Miii H., Allaifdolo rut Hockett. Ml111 l.fAbel, late Robe rta' Mercer. Wm .. Clo Oen'I Delivery Reid. Ml• F.mmta, Al:antlc Annue Wbltman. Miu& Dofi>lhy, Circular Rd. 
Churchill, AU111 Bea le, Allandalo Rd. Attn. ) I l\!oore, ~Usa F .• Ponn)'well Road · Rld~ul allllll o .. Fretihwat~r ~ii. Wicka, M_la11 A., CarU!ra 11111. 
D Hagerty, Illas B., (card), B11lum St. {~llllor, Mra. M:1rtl11, Nowtow-n Rel. i Rogera. W. J., C9llece Square Y 
• 0.--'\J, Illa R., Clo Illa. JIUDlll Mad·,~. J ., (~). Sc.,lma 8" llltcb~, B. W., Cjo FrukU"l Anaue Roee'rl. R. J. 'neatn IW1 'Yona, UiH 8 ., Oo•er k 
f I · 
~ 
{ " ... 
,.,.. .. 
w•UMr. lJda lllll. bo•enr. w beell 
'for/ faTOarable for Ole 'Ji"blq Of 
, both trait 1U1cl wood. Tllo fruit In· 
cluatr)' here, bowenr, •Ill nner 
rt 1wh that a~ndor4 It 11hould until 
our people adopt o •Y•t~m or 11pra)'• 
Ing their t rees and tbua kt>ep under 
control thC! Yarloua Ill•~• nnd I 
parasites lhnr Ceed Uf)On lbe ~Op And t 
poll~·n aud des troy the rollni;e. I 
PROTESTS $400 POLL 
TAX ON 51,500 WAGE Accept "CalUornta• Strap of 
onl)'- look fOT the D!lllltl Callfora 
Brltf,Jt Cltfll'yn1:in nlll s~,.k Rt'nd· the p.-u:lrnxe. then 10u are sani 
Jullfllll'nt. c'111d 4" hnYlnit the heat and 
1 hnrml1?411 11hy11lc: ror the tittle 11to 
- I lh·ur 41111 bow('lit, Chlldrea lot 
., L~:idon. Scpr. 27.- i\noihe r protest , fruity lWlte. Full •llrqcUou WI 
n.,1Unst the pJyn;cn1 or the ;>oor lax bo ttle '\'oii mu~t uy "CDllCorilb .. 
w,1\1 nndc by an Enc li11b ck~m:111 \ ___:____ _ ' 
"~n t!le Re\'. ,\ll:iu llo}. vlco. r or 11011· 10:11: """ llTe not J'C!::ll'll 
S uuth Ml:um:;, ,'.liJdlc:>:lx, nnJ l>Ctrc· 11ctlon' wn.- Wutl.lna. 
Tht.! S: S . SUSU will lt.!n\'C the wh:irr of Croc;bic & Co .. 
on Tut -:iJay. Oct~l:e-:- 19th, at 10 a.na.. colling :11 1l•c follo\\'-
ing places: 
C:i tnlinn. Port l l n ion. Cuo~cr Rny. ::~·~ 
GreensponJ, V:ilh! )' ficlcl, Virlrin Co\'e, llnrwoo1, t~ 
Wesleyvi lle, Lumsden. Ind n l slnml~. ''i 
ft\usi.:rn\tc Hr .• L:tdlc Co\'c. Set m Come R\•. !:.., ~···· r: Jj . ++ 
->+ .~mn:in\'illc, Tilung. Joe Rntt'c; Arm, w 
:~t Fredericton, Mnn Point, Fogo, Chang.: lslnnds. t: 
~~ Fre:.~ht rc~h ed to-d3y. Satutday. ~ ~<· +• i~ tt 
r. For freight nnd p:i~s:i;;e to ~ 
n CllOSJJll~ & C }~fl>i\N1T. ff 






"GOLUMBIA '' Batteries, 
NO. 6 IGNITORS. 
























.. - -...-1.___..-...-... - -
r u.:n:i:::mtmm:um::::m:u:uu::ui! Creal . Br~ain' s 
~ Victory Brand D !' lnvisi~le £xoorts" 
::.~ CL OT'HES n t p Acordlng to fl~urc. Just receh·cd a ~u 
t~· 
++ 















Our clothes arc guarantcd to satisfy you• in 
every detail. ·• 
' 
·As Your Dc~1lcr For VICTORY DRA:ND . 
]HE WHIJE CLOTHING MFG. ·CO.: 
I Limited · 
==========--===-='544=='"=========:=====-n 
Use I 
lnw .. lbl• 
Expol'U 
I 11 Ralanl'e or li ======t=~=do=l=n=r~aY=or~~::!!ll---~ ..... .--. ...... ~ .. ~..--:. ~~!l!i ' ol G;eat Drttaln .. .,.. 
I Where I found ly Luck HOW YOU ·CAN mt ~--~--
'Eibby' s . Evap. MILK 
to make 
-Your Ice Cream 
Lfbby, McNcill & Libby 
! In thrift nnd fl)re11li;ht. GENUINE. ASPIRIN 
In thoroni;h preparatlon for mv llCo 
work. 
I 
I In mcntnl 11lcrtne111. In 11lwt1y11 bch\fl rcatlY to lend a. 
hclpl11g band whorovcr aml wbcnover 
i1crdc-1I. 
OnlyTablm with "B:tyerCross" 
are Aspirin-No others! 
... 
·1 In bclns: tnctrul and n good inlxcr. 
I In holdlni; efficlen1-y ldbt or my-
rclr and my cnrwabllltlcs. Sold By All 'Grocers ~If" . 1 In ctnwnrl .. ht cons t.'\nt hard work. IL -·- • • ' . •..... . w :JI • In liclns; ;eatly ror tho Ol)J1orl\inltY 
~· 
w · 0 ========:J \vhcn It cnmo to mo. 
_, __ _ 
iz: --rtt ZZ' 
I 
'ADYEllT 
In 1'01irte~~-. lclmlne:111 untl t.'On, ldor-
ntlon 1owurd O\ crybocly. 
Jn helping myactr ln~tc:t ·I or looklni; 
to olhcni for l)()C)llt.'1, capllnl or f11Yor11 
• or llll)' 11ort. 
t l n dolm; rny work 11 little better than 
' others nrouml mo dill thelM. 
If Joa don't '" the "8a71r Crou" 
on t.M tabletl, retu.e tbem~ are 
not Alplrtu at all. 
Thor• .. ODIJ ODO Alplrla. tJast 
marked wltb tbe "Ba19r Croa"-all 
otbor tablol• are o:ily acld lmltaUou1. 
1 In not bcln!f ..atllflctl with an1tl1lni; 
·' b11t DJ>' best. noYer ac.ccptlni; my t1ee· 
oud a-t or a botched Job, 
LoOk Cbr the •Da)'Or Crol8"! :Tb•D 
't 111 real A1plrla, ror wldcb tbore If 
:o aubllltate. 
A1plria 11 not Oerman bol la made 
a Anler1ca. ·and la owned bJ' an 
A.mertcaa CompaQJ, all rlgbta lleln!l 
patclUalecl from the U. S. Oonnmeat. 




A'1k for Mu~tard's 
E 11' TBE 'ADVOCATE' · 
., I 
Ju al•QB carmns some rndlni: 
llUlller In naJ pocket so that I · rould 
JIU" • ..,. time whllo waiting 
« fOr tboao who wero 
~IJlQHGC.. b1 reading ror 
UeaulD1 •Oayor 1'ableu of AJ111lrln" 
laaH boen proYod anro by mllllona fM 
l'llln, Headache, Neuralgia, Colda. 
RbeumaU1m. Lumbago. Ncurltla. 
Handy Lia bo:a:08 of 13 t.ablot.-lllO 
larpr "Ba10r" packages, can bo bad 
lit aD)' dnag atoro. 
Alplrtn la Ua• trade mark <N••· 
toulidland recl1trallo11 No. 71il) , or 
IJa)'or lll&n11 ract\I J'O or Monoucotlca· 
ddatff or Sal)Cjllcacld. , 
Tao bater Co~ Inc.. U.S.A. 
.. Wlltda llOIDoJ 
'I MN anti oqlat 
Wlllil '9betacl• at.ooct 1'be belt ~tic of' ~fcx.ltAn 101'11· 
.. ~~•I my IOOd Im· brooro orton cOl'l'a tiO mucb that tin. 
mli"q,}i.ftlio'PtlY. before they qalt.1 worklngmnn :spcnd11 'Ii rc:ir'o wagl'B 1 
~Rllil'• tor ll. 
In AeTer allowlq DIJ'llClf lo belloYe __. 
tll&t I wu 11ora to be p00r, a failure. Wbllc <ll1u;lag o mnn·holc n miler 
a mediocre'°"' dr a mae or 'woman. Crom Furnbnm. Surry, G.D .. workmen, • 
clh1covorcd n Roman ro:irt five r~t 
.-AVVagrr.1.~ •~ holow tho surface. 'rhc ro:i.d con:illllcd 'l'U~ i\UVOCAl'E I ur fllnt3 ni\d cement. · 
I 
z-~~~~&~~~~zmoBZJl.Vlmliii!illli• 
Fls·hermen and Coasters 
I -1"1JSllfM)IC£ 
• ~ ._.. r 
~ • .... ... ~k • • • 
ff UL S -FREICHTS and· OUTFITS I , 
We sh~ll c pleased to q,,ote you rrtcs on 'above for the season. Our 
/" 
arc rcas~nablc p_nd we !fua1 a~rec prompt settlement of claims. 
...Write or ~ire. 'J 
I J ' 





1 • POLICE COURT STREET TRAFFJC , ........ ~~ .... .._.~ .. ..._.~ ... ~~ ... .._.,.... .... REGl[L~~IONSlf · 
An l8 year o lll Wes t Ender with a L t;t i.\ 1.1. 'I: 
re<"Ord. who was 11rrca1ed lnsl night IX rn1<n; .\~O ltl'ST ~ ~~ 
llt: OllHJ\IJ. f" on n ehuri;e or lnn·eny. 11lc;icled i;11 ilty 
whl'n nrrnlJ;ned befor e J u1ls;e !\lorrls 
t his mornin~. Thi' thc rt con .. is ted o r 
11tea ll11i:: tobarco. rii;11rellcs. conrcctlon-
err. Cll· .. to the •·alue or $~.00 frmn tho 
i:i to rc or llo hert 1-'orlJCS. Tho In" 
tor C:l'ncrnl n~ li"cl n r c1111iml or l> tlay 
11cndlni:; C111 th er i 11\'l':!lii;aUon. 
~---0'----
YOU NEED llf 
t i n ~he :.\l!'i;ls lrnte's Court) ~ 
C'on1>lc blc s. C'hurchlll ' ' rri.ui- llenr1 I 
· • 'me.ton. 
llre °\ lhr Slr«-1 1'rnfflr. 
or Section 1 or " Street Trntrlc Rcgu-
•I 
"!lll~llO'lf ~111~ 
I ' Q Gives . you t~e m9st valU 
for your money and'--.: I s Is"") pro~n for n broach ! 
lntl6n1f' made by Inspector Oene ral • 
F. \·cry Indy uecds the f!~opplni; r e- llu1cttlng1. under the a uthorit y of oh I 
mln•ll'r 111 he r h:uulbair. l s cful ror n net to n1cnd Sect ion 21 or C'hnJiter ::G' whole >car. thl:1 1001.c-ka r lle\'lcc. \.Ont- r h lid 1 S 11 d I plctc "llh two extra perforated 11adR, 0 1 c onso ~ll!t • latute.. -" 
• is 
coi1tll' o nly ,;lxty ~ents tll the City Club serlc11. e n1 h led Or :-iuhm11ccs ontl 
·orner . :.\lu11lci l)3l · Rei;ulrulcm s." Tho defoncl-
nn t l>i cha rged with hn\!lng driven hl:r. 
motor cnr on the wrong 11ldo of tho ~ e1rcet. 
~ j Hegul:itlon 1 r eads: - '' \ chlclre I 
b 1·1u11l trnve l o n the left ·hancl side of I ]. . Q.F. · the rond or •trcct. Vehicles moving Of•wt•~UI~~~ 
r ~ 11lowly WUlll be keJll llll ClOSC I ll JlO• 
• AT . TIC LODGE dblo to the curb or side drnln on the 
' , left. nllord~g more '"'' lftJy moYlng 
vehlele11 Ji;iiungo on the r ight." 
The rc~ula.r mcctin~ o r Atla~c The evidence or the comrlnlnftllt ltl Mr. ltW&C Wakelr or 
Lodge. No. t I. 0 . 0 . F .. will be 1hnt on the 111or11lns or the lb u ' the pret1ent In tbe dt7 OD• 
h e ld on Monktay al 7.:JO o'clock corner o f Adelnide St. he St\W 1hc do- and 111 re1tl1tered af lbe·0.,.;,,,.;..,...,~ ~harp. Busi1ess: Con r.crrin~ Firs t Ce ndont. Sme:uun. go down in hit! car I 
und S econd egrecs. o n m e m bers In the centre o( thu lllNet. lie con- Mr. Thoa. Wa lab or Parker a Jloa• 
of Wnhn na n d At Inn tic Lod~c . tinu ed In tho centre of the . street . rM'11 omc:e. Wfllt End. bu been ~ aad 
And to rccci c C1tficinllv, our new- l'rcu~· n~rly nll the Wll)'ll clown- iterou~li tit fur the put & .. .-. and to-clQ'. 
I ' 3ppo intcd D. D. c. ,\. All OctJ- W1:11er St. nntl dro·1e between two for " • 'hlle the wol'!lt 1'-U reared. Mr., 
fellows. vis itinJ: or ?thcrwi ::. arc :-tree · ca r t r:1ck11. The re w.11 no trnr- \\'nl14h wns nmk1~1 with meningitis It Ill nlnlq bard tCHUJ 
m ost cordinll )• invi t l'{I to be pres - !:1· on t he road 111 the time. j nnd his c(l111ll1i1111 ror a while 11crloW1IJ' N.E. wind rlgbt acrou counll'J' 
en B d r I\ c N G I 1' b!" i:< the onh · e•·ldunc~ admitted. l nlnr metl hJ!I family. H e • h'>1''11 good . temperature II not . 10 low, 
Y or e r o": cl TE'., · , ·RF' :\Ir. Emerson. n i.. on bchnlt or the lll(mR or Improvement now n fact which from 30 to 40 abo,·c • 
. \ ' ,n (, ~\ • I . bl-. mony Crlcnt111 wlll ht>ar with pica- - • '1 I 
otl 16. 1 i Rec. Seely. ctcft•ntlnnt. llltl\'e~ ror n d i .. :nls nl 01 i.urc The Star or the 84» . .. I w·rchr_., .. sel-.·--
_________ ...,._• ---: the ehnri;c. contomltng that "Th<1 I · - ~. hold11 a 11(1C!('lal t. ltt. J Wh•ker A"'1 Chair, 1 .Jardlnler, st John, s I :\uit<am·e Acl nn!I tho Common L:lw·· \VESLEY H !\RVEST . ntternoon when candltlatl'!I for omco J ohn's. l'c•h ~llll trimmed with Brua. 1 Brus w b"8cfW\iiil~ ll 
11ro•·ldl'd · hnl ' 'chicles mn:it pus eac!l • for the ens uing ycor.r wlll bo nominal- --
1 
anc1 Ivon· Table. l Ottoman. 1 400-da)' . I belfdr, , •• 
• • • oth<•r comlnJ; ~n oppo11lle direction" FESTJV Al ed. I S. S. Wnllac.c ~rrlved at Botw'f" C.1o..·k, ~tttl Eni;raYlni;, Pkturei<, Orn- le. Owner c:alt Ila Mun1e1pal .f ounctl on lhe )('ft. \\he n there ht no lr:1f- (me or the lllOl4t nmbllllltlll unclc r· I -<>- from Canada }Jay litlth'a cargo or .,.p lllllClll~. Ru~11. Unolcum, Curt:.111, , 11tc .• proYlns: pro"'11 -
fk 1111 the roml th!'re 1" no r ule o r tho 1Jklni;:11 ever tlroJectr cl JlO!llllhh '. In the Owing. prohal1ly. lo t1ome •ln'l'rfc-r- ~·oocl to . the A.KQ. Co. , ct. appl1 to IUCllARD PO .•. =,, ... ,,... 
) io:vi. The 111~ 1\t!l'IOr Gcnrral hnd no hi •Wry or lhe :.\leth0tlhlt Chur<'h In this ence to the wlrc:J. tbcrc 11'1 to-dnv no ~-- . 1 llll'l l~(i HOOll- 1 Mahogany Ex- l'olad • • 
N t • , { p I b :tillhnruy 10 chnn;::c the Slntulc Law r:ir. will he put Into execution next 1 nCWll o r tho $111111. She left l"oi;9 ) 'l'$• SC'hr. Annie M. :'Qclcnu. lla.rold C"rct.·, l -"ll!llon Tnbll', l )lahoi:3nY Jlu()k.tHCl. 1 -;.if------~~+:!~~ 0 ice 0 um ers. I ur lhCl count ry. I week. bcsin11lng. we honr . on Frldn, I terdny evcnlg \.'Omlni; t>Ollth nnd should mruitcc. bill! nrrlvod nt Sp:inlard·, ~y r. ~Jahoi;nny Diuln;: n oom Chui~. l s LLING AT :A D.iU~ 
. _ _ _ The onl~· S1ntu10 l .nw wo hove net C'\'Cnln~. This unique ('\'Clll wlll be nrrh u l1ere lo-morrow c •·enlni;. <'OOI laden rrom ~y1h1o)'. 1 11.cnther C'on•r c1l 0 Cou~b, 1 J..ot noor 1<ch .... SllYer ~.Jud, 41 
S I d t d ,. d T nd rs to the rule or the ronrl ht conlnlned known 0 11 th~ H"r>'ell' Fc!.'lh·n l Rn<! I - ·- • --.o- J , l.lnolt'um, :J 81hcr Ent rec Dl1;h~. l •~- d tb ...... •-en c e n c rs mnr"c c e . . .. . 1 " ,. • A I' , 11 h k n 1 11 ... K • 1 • .,.,..t!I on rec ""' ~· for Plumbin will he rcccin·d u in SC<'l1on 2-1 or the :\ul ... nnce nntl will be condu<'tcd by the Erworlh t CU) r. l e p:i11t wee 0911 s 1 S . S. C'rnnley ~rrlv<'d ot Botw I Ol n oter clll<'l l Si \ Cr Card Trtl)', , ·oncUtlon For ,. .. ..._ 
Th rsd . ~,·1 t • ·t t . f p :\:unlci11:1I nc;::ulnlion .. Acl" which •·all 1 _,...,0 ot \Vnatoy Church It l'I most wrre very plent!Cul nutl the ns ttermen Crom IA n•lon wltb alt0\•t GO ton-. r l Slher Ten Pot, Sil\'cr C"nkc D11.11- I t 'a. .._ I · ·-
the in ta ll; t ion of lumhin in 12 •·c hlclC!I s boll. l ·Y the prn;on in chaTJ;C npproprln~o LO thll autumn icnson I' r:oo wor on •'l.U J3 l. 1:r n ng h<'ncncl l'nrgo. 0 lll\lhut nnit 7 p l\allC • N>e. ru<'l11. Coo "·. '-11naln11. St l'<'I Boi.;no lJa>· 
to u . a'. - :. ms • a noon. or ' ·' """ "~ • • lld d k Id 1 1 i k r k ,,. app Y o ... • 
~ . ~ V 'd ' & R d or the 11.'lme In meeting nny other h , 1 th .,. h di 1 1 from 2 to 4 qlls1 11'111> In Ono weotber. gcrs to the A.:".O. Co. IEnJ;rtwln~ .. Table C lollll!. etc., ctc: .. 1 f new h o uses. u1d1 1 1 o:i . , · w en ·' o er r;.nrt s p nys n n gen· . , ------------~~~ Pm a d fie t'o s be Hhlcle. he conducted on!I ke pt on tho oroull way Its ft"cundlly nn!I whe,n the I ___._ 11.\1.J.-J Holl S11111\), 1 Weather .. ;• . 5~~581 ~he bt 1 E~ \:ecr~~6ffice. lea llide or the roncl. co far ns the 1 f't'lty Rhowcni hlll hlc1.11:lngll on n ll. A well known rcsh~cnt of lhc We11t Sehr. RC!!Slc Fnl ~n. Ceo. OrnitJ:. m • - 1 Glnio11, .' l .ot Llnulcum:' t llall f'lo<'k. 1 \y;_ANTED-A Ji 
· Y g 1,,11\te of the hl;:hwnys or roods will I 1 11 1 Ilk End wa, nrrell t~I I>> the police hu t l<'r. nrrl\'ec! o t C r rn11po111t from S>· - 1 Deer .1 llcacl, J Tahle, St<:!'l t;n~ra•·- a llJl'lall ramU7, IOOd . . . en nt no s nn1>r a o. 1 I h r 1 L • ' The Counci l docs no t bind itsel f i •·rmll nnd cneh nnnion eonctuc1in;; 11 A it on a c nri;e O orcony on< ·cllme nny coal lnclcn hol)Ort ccl h,. the mn - In~ l'lclurcs ct" etc ·A~• Jy to MR'S. llALL. I · · ,.. Tho r:ood people of We11lrr F:pworth .... •t .__ 1 . · • · · ' ~.. · , to ncccpt the lowest or any tender. im<'h \'Chicle shnll i;lv~ one holf or .,.,ro re Judge "orr.,. to ·c n) • ter. -
1 
I. 
I .. l.en~e will llell clothlnr. boote. (lhOC'). I - TP*S I>,\ r • , 1110 snit! road lo 1110 other. Tllat rel t10 nece11rarv nl thl11 lnclo1;11en\ 1 , • . • • • • •lo • J. J. MAH0~1 • section Is iotlll In opcrntlnn !Jul unicr ~ppn · 1 T\lio men \Ii ho \\ere in nn :vii n tecl 't c11ter•lll)' n.fle,rrtoon the S. S. S.1i:~- 8f. llll00lf ~ l Wnlnul Suite. Berl- 'V-ANTED·-A 
octlol,16 Ac:lJr. Sec:ty.·Treas. I the tlm<'ncUni; Acl or l!ll:l the ln1pcct- '"'"'.nn. and ono of lho b lt~:~tJ l!~I~: 11tate o r Intoxication wcro roun<I h>' the llr10... whkh nrri"cjl here Thuri<dny i .z1teoacl, Bureau nn!l Wol!lh~lnml. Warcl- tnnl. AP11l1 to •Mra. W. 
i N Gcn~ral ha11 tht! power to mnko nr. 1 C'1;etabl~ eYcr seen In . o n 111.1ll c.-c nt an CArly IJ.our lhl" mqrnl11s:: n disabll'1l ('()nclll~n w1111 to11·e1I up t rob<>. l.Ann~l'. l>onhle Toilet S"t. Urn."-'I l'nJl1de Store. Jl'roabwa 
I :-. LKS I' 1 l n I II I .. Y.11 In ''"'" ... """' aUm<HOn. ' ''"" ... ,, ... ... So. " ] worn '"" '' . ..... "'" ... ... .,. ,,, • I • • •• ''°" "''"""' '"''"~'">' DrCll ... ,. ~ .u ... am e;u a ODii n any catlO Tb b•-tt c th l I $.,(I U , t . n• 1 ~ b b lb ocl e 0 ~-.. ve 0 0 ..-a~uf' 11 - · <'OVcrcll with mutl :111d •Vere br ui;ht re<"clvc rc11nlr11 Df\tl n number or 1n - iui; Ta blcl! ~·:111 Clmlrl' C'hci<c or " I• 111re l ~"!~ta a~.. TbrollfC ~r tor tbelr actlvltlc11. nnd ~It html 'l\'or1') to the l'o llcc StnUon. chnnlcs will bu eniploycd on her ~ I Or;i wor 1 n;1re~111!1 nntl Wwd1l4tnn1111 W~/\r--~-TE--D---1--+-.;...i.........;.~ - llab e to UV -rrac:t..... 0 tnap.".- I I h . . . . • . . . - m or o....i .. ll the J1atlp or Ule mean ta ait• nnient ' CD l "'· nrc I ~ Trunk". Crl11ic. '"'urtnln:c . • Ornnmcnta, • :I 
• n1 or tbe -:... • UJJMJ ol ......... or I UCC'C'lltl. TJa look ror- ECZEMA ~::Upe'rhtc~ Tho 11chr. Ol\\·1111. G dn)'tl rrom Snui: Linoleum. ('oal \ 'ruce". etc. , unelfpf' opt'ralor. Ap ~ ~ ~ ~ .... ward to laqe iratbe rlntt nod the)' · '~':ug uweh~~ !Hr .. L:lbrn1lor. nr'1ved in port Yt'l4lci'· ! KITt'll t~-l Jb111gc .. Cuphnar1h1, Omce. ~}!';'. well deHmt tbom. I I lj1N'S ~nt.- day morning. Th VC'lt1e1'11 1lcck$ nl!i) Table11. Dinner Set11, Orass $kellen11. 1 ~ , 
I ml'nl for lll'•~lll• :incl ~kin I ,.. I . • u ,,, • • I c· Plr :KED UP- D•nkn t'W ----7+---- u .. ,,, I t t •·lh" r:i 0,,r,. 11nd i:. dll· leakln~ nnd tho n tll!snr) rcpnJr.i wlil , .o pp1 r K,eu ~. 11nlr.14, Linoleum. L"' .u. 
Watff St. tbe ~c!'trfnn f'iliit<'n c;I)('~ •llY :i~ .. • • 11t • -:.1... • mri.-~ 'If: I be done here. The Oh\ nn 111 own<cl r o111, Pnn•. N e .. ctr. 11..osfr ' 'Dll obtnln itam nt fht> \J1 :Uillr: {b;t¥'i Ol.ctu .. ·.11 , .... ., IC )'N I ••cnfl°f u • l I • ~ .11. 
allo9t bis bulllno11a In Ccnr 1tncl 11crll f,dl'U' An<i $"111111·. •.:•.-.J> for J'OWl~I'. • I\ I lty w. A. 1\tunn nnd WOii fo rmerly owd· ;\f.1. GOO!>!" M ( ST nt: n•:.wonm c:\lc Office by p:inueat or u1b o! of Ids Ufe. Tho prCllcnt r eRUl11tlon11 IJ~t~.4!£::~11:0' r, a:. cn:inlOll, nai.e: t·n., eel In Engla nd. > lll'IU:\O Al'TER:\OOX OF SALE. 
!!!!!!!!!!f::.!:. tbo boat Interests of a ll con· j -;;:;;;::p11lrers on the Plncenli nndl The s. s. t.a~pe ll'ft Do11tq11 DOWDEN· & EDWARDS •i~t. 7~~n=P1 
I Jn mJ' opinion thc-y ntt lr~ll>· In Gander Day Tclei;rnph lines hnvo l>ecn to·dny fo r this polL vln lla llCax. S\4 I llN' ~tf'l't num 
Mi9 iMilliii .. ili4Cllill.. foree 1111d "'"" be obe~·ed. l lh,.rcrore kept bu'ly durln~ the Plllll su · mer.; wlll Jen\'e he re og~ln o n the !!3rtl tnM\. octlG,11. .\acUonttr&. Just try •• ff I• 
dli mln the D$>tlon. Th~ r eplaced several hundrcl olh. 1 wtt'I 11 i:oocl deal \Of frcli;ht. On ttel ~~~~~':"'--~~~-'!!!--~~~~"!!!!!!!!""!~..,.~!!!'lP"---1 l (5,d.) F. J . MORRIS. Judgr. luhl new bridges nnd r o-wircd con· 111hip'11 arrh·ol In ~t. J oh n'11 this lr'p --- -- - ·• 
! Dated nt S l. J ohn's this 16th doy or ..i lderable portJon of tbo line. nder 111110 ... 111 tlCl~h al lllo A. Fl Hlekmifit ,,;::: §;l?i§}~ 
OctoMr A.D. 1!110, tht! SUJ)eJ'\'lslon of !\lC38fll. Ni olas I Co's. n('\V prcmliu!. ftt what \\'llS ro? I rr - I 
1 Wall and Oeo. Saunders the worW h1ts me rly ~ewman &. eo·11 promlscs In l d 
S h db l d You CAN RUN .now been complete.cl and both llnoa 1west End. ll Is n nno deep wnl r •1 \lie are busy man acturfng Position as tenocn.p er wante y a )'()Ung a y ~·.. t 1arc In ft rat class condltJon. I pier and exeellenl\Y ndaoted for ehlllf S • p 
who has had considerable experience in the office Yo u can run lo" l!Bf o pince whcn ' scHR JMPR~IMUS i ping. , _ ... _ .. _._._s_ .._, __ i_1_1_1_t_s_, _ . _v_~_.r_c_o_1 .... _ 
I of a business firm. Recommendation furnished on your hou11e 1s a111a.ze but you can't • --request. Communicate with P. B.; oo Advocate take the hou11e with you. You 11hould IN DANGER SUPREME COURT Ov~rn11s, Sh iris, run to my omcc • •Ith lhll\ policy Lhnt ~----+---
' 
Office. octl4,tf ~ COlllll you 80 llttle.-Pcrcle J ohoson, 1 A mes~ai;c WCUI rooeh•cd Crom T wit- I For The MultitCtJe .c.-~,..~041 .. <>4_><>4_H><_IH>_i.C>._.9(:._~>cm~041--<>4, 1The Insurance Man. llngale by the Dcrml)' .Mlnhster or CltB· Prt.lnt lfr7a;jet' John~nn. 
j --
.Government RailWay ColnAtission 
I 
FRElGHT N071CE ! 
. I · .. . . ~ f 
Bombermoulb-Batlle Hr._ Steamship S~~e 
r 
Freight for the ~s. "Sebastopol': Will 
be Accepted at Freight Shed ()U Mon~ 
day, October 18t'1, from 9 a.m. 
toms YUlc rrtny wh~c~ ~cnds.-"MOder· tn the molter o r tile pctlllon of Wn I 
ote golo o n fro m :".N.E. Schooncr1 tm- Tui;ke r ond J ame11 HynCll of St. l'hll 
pr lmus hero pnr lod ono chnlnrulhlll 11p's. tr11dln1t nndcr lthe nnmo of Tu" k"' 
morr1lnt;. h'.. a dangerous J>O• on, <'r & Hynes. catllo deale~. nllegln\l 
1 cr ew Mhorc. thnt they arc ln•olvcnl ond prnyln~ j lhal lhey be ao dec;larcd. l> 
I A SURPRISE PARTY Mr. Wood, K.C .• fo r certain cr edit) or11, cal111 Patrick J . O'l'\elll. who I I A night or tw;;;:,. n~mber ot Uio s worn 11nd examined. The rurth«'t 
friends o f Mrs . Pelley (nee Miu Katie hearlni; 111 adjourntd until 10 o.m. o n (' 
Taylor), who wat1 r Ci:Cntly married ~o Monday. ~ 
Mr. D. E. Pelley. proprietor o r tho 
D. ~ Pelley variety 11tore, Waler St. CASE DISMISSED 
·~i, ealled upon her at her ~- • ' 
dence. Plhl!ant tft. •ltd ofteret co~- Th9 CJltlO a«alns• the l)roprlf'LOr n 
ttT•t ulallons to her a nd her hn•'fllnd a Weal l!:n• '"r 11ho p ror a breac 
on their marrln«e. !\Ira. Pelley 'Wiii or the Prohibition Act which wa'I adr 
l &)U)D C001P1clely by 111rprl11e but""'" JouTned Crom wo4ne1~y until th~ 
equa l t o tflc 6Cta.alori: ~ot • • ,ic • .'.QlOrnl~. waa concluded to-da1. ACte 
'"re Indulged In, s uppe r wu Htvlid llearlntt the eYlcleDC18 Of lbe rour plat 1 
a'nd before leaving a beauUrul 1UY•r clothes police wbo made the raid Mr 
u su role dis h " 'U prnented to the Hlggla11. K.C .. who appeal'ff for the: 
bride on behalf o f the party by llr11. defendant. moved (or a dlemt111al o 
Wm. Campbell. Shortly aner IJll~· the 1rrouad that tba evldena. was la' 
nlgbt lhe party broke up laavln1 • feift auntclenl to put hi• client on bis d-1 
'fl I R •1 c • • a dellglltf\11 evening u did a lso their fen e. Ria Honor beld tbat th• o uovernmen . 81 way omm1ss1on ::,:~ p!~:y.tbe tJme being, Mr. aQdl::u~:u::. well Wien and dlamlne 
t••~--~~~lll!l·~~-.. !1111 .. l!lil•!"iil••• •P ... ••·•~!!11111111•••"9•-----i u1 rt: HTl!CIC 1:. 1 111 • .\PYOt'ATll ' .OYKRTl4'• IN 
And are constantly devising new m thods to 
Improve the make oF our garments with.khe result 
that for. / 
,Style, Fit i111~ Fi•1isl1 
our products arc all that can be cieslreH l)y the 
most fastidi'lus person. , 
When buying 1 Suit as~ito · he shown our 
Pinch Back Style or one of t~ fohowfng Popular 
BranJs, , 
Americus, Fl(relorm, Faultle1.r, Progress, 
~uperior, Tr.ueflt,~tllenfft. 
. · Manufactured by the ~dest an'cf largest 
Oothinst Mallufacturing ~Ibllshl1'cnf In the 
Dominion. . · · 
Wboleal~ 
NeWloundland 
